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Boletín Minero y Comercial 
REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 
Madrid, 22 de Febrero de 1905. | Véase el sumario en la página 101. 
AÍO VIH.-3." ÉPOC» 
Toda la correspondencia 
a l Director 
B. Antonio Qaacón 
N o se devue lve 
los o r i g i n a l e s . 
L a industria del estaño. 
Con ser e l e s t a ñ o d e los u i e t a l e s de m á s a n t i g u o co-
noc idos y e m p l e a d o s e n l a i n d u s t r i a , b i e n so lo ó l i g a d o 
c o n o t r o s p a r a f o r m a r n u m e r o s a s a l e a c i o n e s , s i e n d o d e 
e l las l a p r i n c i p a l y a n t i q u í s i m a e l b r o n c e , p o c o h a n c a m -
b i a d o , á l o m e n o s e n los f u n d a m e n t o s , los s i s t e m a s de 
b e n e f i c i o d e sus c o m p u e s t o s n a t u r a l e s , c o m o s i d e u n a 
vez h u b i e s e n a l c a n z a d o los m a y o r e s p e r f e c c i o n a m i e n t o s 
y h u b i e s e n d e c o n c r e t a r s e los s u c e s i v o s á m e j o r a r t a n 
s ó l o p o r m e n o r e s de s g a p r o v e c h a m i e n t o ; pero , s i n c a m -
b i a r n a i a l o e senc i a l de los m é t o d o s p r i m i t i v o s . E n l a 
v i e j a A l q u i m i a , e n c u y o s T r a t a d o s h a n d e b u s c a r s e l a s 
t r a d i c i o n e s de los m e t a l e s , t i e n e e l e s t a ñ o i m p o r t a n c i a 
s u m a y c o n c é d e n l e s i n g u l a r e s v i r t u d e s y t a n e m i n e n t e s 
c u a l i d a d e s q u e é l m i s m o y a l g u n a s de sus c o m b i n a c i o -
nes e r a n t é r m i n o o b ' i g a d o e n l a c l á s i c a s e r i e d e m e t a -
mor fos i s n e c e s a r i a s p a r a c a m b i a r u n o s c u e r p o s e n o t r o s 
y r e s o l v e r l o s , a l c a b o , en l a m a t e r i a ú n i c a , p r i n c i p i o i n -
d e s t r u c t i b l e d e t o d a s las cosas P o r t a l c o n c e p t o , f u é u n o 
de a q u e l l o s s i e te m e t a l e s p r i m i t i v o s , q u e e n los senos fe-
c u n d o s de l a t i e r r a y p o r t r a n s f o r m a c i o n e s de s u p r o p i a 
s u b s t a n c i a h a b í a e n g e n d r a d o l a s o b e r a n a i n f l u e n c i a de 
los s ie te p l a n e t a s ; y a u n q u e e n a l g ú n t i e m p o a n d u v o i n -
decisa l a d o c t r i n a r e s p e c t o á c u á l d e e l l o s d e b í a a t r i -
b u í r s e l e e l e s t a ñ o , p a s ó c o m o cosa co r r l e n t e c o n s i d e r a r -
l o d e b i d o á las d i r e c t i s i n f l u e n c i a s d e J ú p i t e r , b u s c a n d o 
semejanzas c o n su b r i l l o y b l a n c u r a , y a s i e l m i s m o s í m -
b o l o los i n d i c a y r e p r e s e n t a , m a r c a n d o s u d e p e n d e n c i a 
y m u t u a s r e l a c i o n e s . 
T a n t a f u é l a i m p o r t a n c i a d e l e s t a ñ o e n 'as p r o d i g i o -
sas y c o m p l i c a d a s o p e r a c i o n e s d e l a r t e t r a n s m u t a t o r i o , 
q u e c o n s t i t u y ó o b l i g a d o p u n t o d e p a r t i d a e n l a p r e p a r a -
c i ó n d e l n u n c a b i e n p o n d e r a d o m e r c u r i o d e los filósofos, 
q u e e m p e z a b a s i e n d o , a l fin y a l c a b o , l a a m a l g a m a d e 
e s t a ñ o , p a r a v e n i r á p a r a r , a l t é r m i n o d e o p e r a c i o n e s s i n 
c u e n t o , e n a q u e l s i n g u l a r o r o m u s i v o , q u e es, á s u v e z , 
e l s e n c i l l í s i m o s u l f u r o de e s t a ñ o , c r i s t a l i z a d o e n l u c i e n -
tes d o r a d a s e s c a m a s . 
N o p o r se r l o a p u n t a d o t a n t e ó r i c o y , a l p a r e c e r , t a n 
a p a r t a d o d e l a r e a l i d a d , d e j ó d e c o n t r i b u i r g r a n d e m e n t e 
a l d e s a r r o l l o y p r o s p e r i d a d e s d e l a i n d u s t r i a d e l e s t a ñ o , 
p o r q u e , c o n t r a l o q u e de o r d i n a r i o se c r e e , l a A l q u i m i a , 
en sus p r o c e d i m i e n t o s , t e n í a m á s d e p r á c t i c a q u e de o t r a 
cosa, y a t e n i é n d o s e a l c o n o c i m i e n t o d e las p r o p i e d a d e s 
de los c u e r p o s , puso las bases d e a q u e l A r t e de los M e -
tales, e n e l c u a l e s t á n c o m p r e n d i d o s los p r i n c i p i o s d e s u 
beneflr- io y o b t e n c i ó n , y r e s p e c t o d e l q u e m e o c u p a se h a 
m e n e s t e r t e n e r p r e s e n t e , y a desde e l c o m i e n z o d e estos 
a p u n i e s , s u i n f l u e n c i a s o c i a l , e n c u a n t o m a r c a u n a é p o c a 
611 e l d e s a r r o l l o d e l a c i v i l i z a c i ó n a q u e l l a d e sus a l c a -
d e n e s m e j o r c o n o c i d a y d e m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d , 
a p l i c a d a e n m u y v a r i a d o s usos , q u e e n t o d o s los p u e -
b los f u e r o n g e n e r a l e s los d e l b r o n c e , m a r c a n d o u n pe-
r í o d o d e a d e l a n t o . 
Y es c u r i o s o p o r t o d o e x t r e m o e l o b s e r v a r c ó m o l a 
e x t e n s i ó n d e l a i n d u s t r i a d e l e s t a ñ o y l as i n n u m e r a b l e s 
a p l i c a c i o n e s de sus l i g a s c o n e l c o b r e , n o g u a r d a r e l a c i o -
nes c o n l a a b u n d a n c i a y d i s e m i n a c i ó n de los c o m p a e s t o s 
n a t u r a l e s e x p l o t a b l e s , p o r q u e e n t a ! s e n t i d o b i e n p u e d e 
a s e g u r a r s e q u e e l e s t a ñ o es u n m e t a l r a r o . R e p r e s é n t a l o 
e n l a N a t u r a l e z a u n s o l o m i n e r a l , d e l q u e se c u e n t a n los 
c r i a d e r o s , y a s i h á l l a s e p o c o r e p a r t i d o , d e m o d o q u e 
h u b o n e c e s i d a d , e n l a s r e m o t a s e d a d e s , d e m e d i o s de 
t r a n s p o r t e q u e , desde las i s l a s C a s i t é r i d a s , a s í l l a m a d a s 
p o r sus m i n a s d e e s t a ñ o , y d e s d e E s p a ñ a , d o n d e h a y 
v e i t i g i o s d e v i e j í s i m a s e x p l o t a c i o n e s , r e p a r t i e s e n p o r e l 
m u n d o e n t e r o a q u e l l a s d u r a s y p e s a d a s p i e d r a s d o n d e 
las m a r a v i l l o s a s i n f l u e n c i a s d e J ú p i t e r h a b í a n c r e a d o 
c o n l a s u b s t a n c i a de l a t i e r r a e l ú t i l í s i m o m e t a l . E x t r e -
m a l a c o d i c i a , r a r o y m u y s u t i l i n g e n i o y a r t e s o b e r a n o 
t u v i e r o n , e n u n a p i e z a , a q u e l l o s m e r c a d e r e s y n a v e g a n -
tes , c o n a l g o m á s q u e p u n t a s y r i b e t e s de i n d u s t r i a l e s , 
p a r a b u s c a r l a p i e d r a d e l e s t a ñ o , e n c o n t a d o s l u g a r e s 
e x i s t e n t e , s a c a r d e e l l a e l m e t a ! y a v e r i g u a r sus e x c e -
l e n c i a s ; y c a u s a m a r a v i l l a v e r c ó m o d i e r o n e n l i g a r l o 
c o n e l c o b r e , y d e q u é s u e r t e e x t i é n d e s e d o q u i e r a e l uso 
d e l b r o n c e f a b r i c a d o e n r e m o t o s p u e b l o s q u e , s i t e n í a n 
c o b r e , c a r e c í a n e n a b s o l u t o d e l e s t a ñ o y h a b í a n m e n e s -
t e r q u e se l o l l e v a s e n d e s d e a p a r t a d a s r e g i o n e s a q u e l l a s 
r a z a s q u e en e l n a v e g a r t u v i e r o n s u d e s t i n o . 
P r u e b a s d e l o d i c h o e n c u é n t r a n s e e n a b u n d a n c i a , 
c l a r a s y t e r m i n a n t e s , e x a m i n a n d o l a c o m p o s i c i ó n q u í -
m i c a d e los b r o n c e s a n t i g u o s , q u e h a n s i d o o b j e t o de 
m i n u c i o s o s a n á l i s i s y d e t e n i d a s i n v e s t i g a c i o n e s . D i f i e r e n 
b a s t a n t e u n o s de o t r o s e n c a d a p a í s y e n c a d a é p o c a ; 
m a s o b s e r v a n d o los d e u n a d e t e r m i n a d a e n d i f e r e n t e s 
p u e b l o s , c o n s ó l o fijarse e n l a s p r o p o r c i o n e s d e e s t a ñ o 
q u e c o n t i e n e n , a l p u n t o se d e d u c e c u á l e s s o n los q u e t i e -
n e n c a s i t e r i t a , es d e c i r , p i e d r a e s t a ñ í f e r a y c u á l e s c a r e -
c e n d e e l l a , p o r q u e los b r o n c e s e n es tos ú l t i m o s f a b r i c a -
dos son e n e x t r e m o p o b r e s d e e s t a ñ o , s i e n d o f r e c u e n t e 
q u e s ó l o c o n t e n g a n e l i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m u n i c a r a l 
c o b r e c i e r t a d u r e z a , d e l a q u e p o r sus m i s m a s c u a l i d a -
des n a t i v a m e n t e c a r e c e : t a l s u c e d e á c i e r t o s b r o n c e s 
e g i p c i o s . A m e d i d a q u e a d e l a n t a n l o s t i e m p o s y s o n m a -
y o r e s l a s f a c i l i d a d e s d e l c o m e r c i o y los p u e b l o s se co-
m u n i c a n , v a n e n r i q u e c i é n d o s e l o s b r o n c e s d e e s t a ñ o , 
h a s t a l l e g a r á c t r o s t i p o s d e l i g a s y a m á s g e n e r a l e s y s i n 
t a n t a s d i f e r e n c i a s c o m o las p r i m i t i v a s , y eso q u e s u v a -
r i e d a d a u m e n t a p r o n t o , e s p e c i f i c á n d o s e y c o n c r e t á n d o s e 
l a a p l i c a c i ó n de c a d a u n a e n l a m i s m a m e d i d a q u e c o n 
l a c i v i l i z a c i ó n se m u l t i p l i c a n l a s n e c e s i d a d e s d e l a v i d a . 
M u c h a s d e e l l a s , d e las i n d i s p e n s a b l e s , s a t i s f ace e l 
e s t a ñ o , s ó l o u n a s veces , l a s m á s u n i d o á o t r o s m e t a l e s , 
y es s i n g u ' a r q u e u n c u e r p o r a r o v e n g a á ser r e v e s t i -
m i e n t o d e c a c e r o l a s , p r i m e r a m a t e r i a d e v u l g a r í s i m o s 
j u g u e t e s d e n i ñ o s , m a t e r i a l de q u e se h a c e n n u m e r o s a s 
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v a s i j a s , s o l d a d u r a d e p l o m e r o s , ba se d e a q u e l l a s a l e a -
c i e n e s q u e se f u n d e u e n c u a n t o e l a g u a h i e r v e y a u n a n -
tes , c o m p o n e n t e p r i n c i p a l de l a t a n u s a d a h o j a l a t a , q u e 
p a r a t o d o s i r v e , y t a n t a s y t a n t a s cosas m á s e n las q u e , 
p o r v e r l a s y e m p l e a r l a s d e c o n t i n u o , n o a d v e r t i m o s e n 
e l l a s l a p r e s e n j i a d e l e s t a ñ o , d e l q u e t a n h e r m o t o s o b 
j e t o s a r t í s t i c o s h i c i e r o n e n e l N o r t e y c e n t r o d e E u r o p a , 
s i e m p r e m e z c l á n d o l e a l g ú n o t r o c u e r p o q u e le q u i t a r a 
los i n c o n v e u i e n t e s p e c u l i a r e s d e s u b l a n d u r a y n a t u r a -
l e z a c r i s t a l i n a , pues las c o n d i c i o n e s do i n a l t e r a b i l i d a d 
y e l ser f u s i b l e á b a j a t e m p e r a t u r a c o n v i e n e n g r a n d e -
m e n t e p a r a n u m e r o s a s a p l i c a c i o n e s y se p r e s t a n á t o d o s 
los p r i m o r e s d e l a r t e i n d u s t r i a l , p o r ser m a t e r i a l d ó c i l 
e n e x t r e m o , q u e f á c i l m e n t e se m o d e l a y e s t a m p a . 
V i e n d o sus m u c h o s e m p l e o s y c o n s i d e r a n d o l a v a r i e -
d a d g r a n d í s i m a d e sus a p l i c a c i o n e s , n o es e x t r a ñ o q u e 
d e s d e t i e m p o s m u y a p a r t a d o s d e los n u e s t r o s , se e n t r e -
g a r a n los c o d i c i o s o s é i n t e r e s a d o s b u s c a d o r e s d e m i n e -
r a l e s á d e s c u b r i r los d e e s t a ñ o , fuese l u e g o e l b e n e f i c i a r -
l o s s u o c u p a c i ó n p r e f e r i d a y su e n t r e t e n i m i e n t o a f a n a r s e 
s o l í c i t o s i n v e n t a n d o m e d i o s de s a c a r e l e s t a ñ o , s i n g r a n -
des ga s to s d e f u e g o n i d e c a r b ó n , d e a q u e l l a p i e d r a p a r -
d a , d e n a d a l e v e peso, d e l a c u a l t a n r i c a s h a b í a h e c h o 
l a f o r t u n a , á l a s p o r t a l c a u s a c e l e b r a d a s i s l a s O a s i t é r i -
d a s . K e d u c i e n d o á t e m p e r a t u r a b a s t a n t e e l e v a d a e l ó x i d o 
n a t u r a l d e e s t a ñ o , c o n s i g u i e r o n los a n t i g u o s e l m e t a l , y 
n o es o t r o , e n r e a l i d a d , e l f u n d a m e n t o d e su i n d u s t r i a á 
l a h o r a p r e s e n t e ; s ó l o h a n c a m b i a d o los s i s t emas e n los 
p o r m e n o r e s t o c a n t e á los p e r f e c e i o n a m i e n t e s d e h o r n o s , 
q u e a v e n t a j a n m u c h í s i m o á l o s p r i m i t i v o s , c o n s i n t i e n d o 
r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s m e j o r , e n m e n o s t i e m p o , c o n 
m á s e c o n o m í a , a p r o v e c h a n d o m a y o r c a n t i d a d de m i n e -
r a l e s , a l r é g i m e n d e l a m i s m a i n d u s t r i a y á sus o p e r a -
c i o n e s s e c u n d a r i a s , q u e n o p o r l l a m a r s e t a l e s d e j a n d e 
t e n e r i m p o r t a n c i a d e c i s i v a e n l o s r e s u l t a d o s d e las d i -
p u t a d a s p r i n c i p a l e s . 
A s í e n c a r e c i d a l a i m p o r t a n c i a d e l e s t a ñ o , a l p u n t o se 
e n t i e n d e c u á n t o i n t e r e s a r í a e s t a b l e c e r l a d e b u e n a m a -
n e r a y e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ^ ; a t i é n d a s e n o m á s á 
l a h o j a l a t a q u e se c o n s u m e , s i n p a r a r m i e n t e s e n e l b r o n -
ce , e l p a p e l d e e s t a ñ o y l a s o l d a d u r a , y s i n o t r a cosa se 
e c h a n d e v e r los p r o v e c h o s q u e r e s u l t a r í a n y l as m u c h a s 
i n d u s t r i a s q u e q u e d a r í a n f a v o r e c i d a s f u n d a n d o l a d e l 
e s t a ñ o d e l a m e j o r m a n e r a p o s i b l e , p r o c u r a n d o l u e g o 
t e n e r l a e n los s u p e r i o r e s g r a d o s d e sus a d e l a n t o s , t r a b a -
j a n d o d e c o n t i n u o e n sus p r o s p e r i d a d e s . T e n e m o s e n Es-
p a ñ a u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t í s i m a a l p r e s e n t e y e n e s t ado 
de p r o g r e s o a d m i r a b l e , q u e e n m u c h a p a r t e d e p e n d e d e l 
e s t a ñ o ; m e r e f i e r o á l as c o n s e r v a s d e t o d o g é n e r o , y e n 
e s p e c i a l á las c o n s e r v a s de p e s c a d o , c u y a s f á b r i c a s , e n 
c i e r t a s c o m a r c a s , á e j e m p l o d e l a s cos tas d e G a l i c i a , se 
c u e n t a n p o r c e n t e n a r e s , m u l t i p l í c a n s e s i n cesar , y c o n 
t o d o n o s a t i s f a c e n las n e c e s i d a d e s de l a e x p o r t a c i ó n , 
s i e m p r e c r e c i e n t e . 
L l e g a á t a n t o , q u e e n dos f á b r i c a s d e l a v i l l a de N o -
y a , e n l a p r o v i n c i a d e l a C o r u ñ a , se g a s t a n 2 .056 k i l o -
g r a m o s d e e s t a ñ o p a r a l a s o l d a d u r a i n v e r t i d a en c e r r a r 
l as ca j a s q u e c o n t i e n e n los 171 .875 k i l o g r a m o s de c o n -
s e r v a s , q u e es s u p r o d u c c i ó n a n u a l , en c u y a s cajas se 
^ v i e r t e n 36 .296 k i l o g r a m o s d e h o j a l a t a . C o n t a n d o s ó l o 
l i to n e c e s i d a d e s d e l a i n d u s t r i a d e las c o n s e r v a s e n G a -
l i c i a , d o n d e las d e s a r d i n a s , e n p a r t i c u l a r , h a n a d q u i r i -
do i n u s i t a d o d e s a r r o l l o , a d v i é r t e s e c ó m o , p r e s c i n d i e n d o 
d e o t r a s a p l i c a c i o n e s , e n é s t a s p o d r í a n i n v e r t i r s e g r a n -
des c a n t i d a d e s de e s t a ñ o , y d e i n t e n t o h e c i t a d o de p r e -
f e r e n c i a i n d u s t r i a s g a l l e g a s , p o r q u e a q u e l l a es l a p a r t e 
d e E s p a ñ a d o n d e se e n c u e n t r a n m i n e r a l e s de e s t a ñ o y 
s o n y a de l a r g a d a t a c o n o c i d o s . E f e c t i v a m e n t e : de las 
92 conces iones de m i n a s de e s t a ñ o q u e a p a r e c e n e n l a s 
E s t a d í s t i c a s o c u p a n d o l a s u p e r f i c i e d e 4 . 5 5 1 h e c t á r e a s , 4 
m i n a s c o r r e s p o n d e n á l a C o r u ñ a , 35 á O r e n s e , 35 á P o n -
t e v e d r a y s ó l o 2 á S a l a m a n c a , 8 á Z a m o r a y 8 - á C à c e -
r e s . U n i c a m e n t e h a y p : - o d u e t i v a s de e l l a s 1 en l a C o r u -
ñ a , q u e , e n 15 h e c t á r e a s , d i ^ i 140 t o n e l a d a s d e c a s i t e r i t a , 
y 2 e n P o n t e v e d r a q u e , c o a 36 h e c t á r e a s , p r o d u j e r o n 190 
t o n e l a d a s d e m i n e r a l . D e é s t e se e x p o r t a r o n , e n 1903, 
2 0 1 t o n e l a d a s q u e v a l i e r o n 7 0 3 . 5 0 0 pese ta s , y 48 d e es-
t a ñ o m e t á l i c o q u e v a l i e r o n 168 .000 pe se t a s ; e n c a m b i o , 
h e m o s i m p o r t a d o 1.233 t o n e l a d a s d e p r o p i o m e t a l esta-
ñ o , p a g a n d o 5 . 0 5 5 . 3 0 0 p e s e t a s . P a r a e n t e n d e r e l s i g n i f i -
c a d o d e es tos g u a r i s m o s , es m e n e s t e r a ñ a d i r q u e e l 
q u i n t a l m é t r i c o d e m i n e r a l d e e s t a ñ o se v e n d e á 5 0 pe-
setas , y q u e e l q u i n t a l m é t r i c o d e e s t a ñ o m e t á l i c o se 
p a g a , d e o r d i n a r i o , á 4 1 0 pese tas , y n o se h a n m e n e s t e r 
o t r o s r a z o n a m i e n t o s . 
H a r é n o t a r s o l a m e n t e q u e e n p u n t o a l e s t a ñ o , c o m o 
e n p u n t o á l a m a y o r í a d e las i n l u s t r i a = , nos c o n t e n t a -
m o s c o n p r o d u c i r p r i m e r a s m i t e i ' i a s , q u e c a s i s i e m p r e 
e n t r e g a m o s á l a e x p o r t a c i ó n t a l c o m o s a l e n de l a t i e r r a , 
y n i s i q u i e r a e x c i t a n n u e s t r a s o l i c i t u d l a q u e p o n e n en 
l l e v a r s e h a s t a las m e n u d a s s o b r a s y m á s s u t i l e s r e c o r -
tes d e l a h o j a l a t a c o n i n t e n t o d e a p r o v e c h a r el e s t a ñ o 
q u e c o n t i e n e n , e m p l e a n d o p a r a e l l o m é t o d o s e l é c t r i c o s , 
q u e p e r m i t e n a s i m i s ' n o u t i l i z a r e l h i e r r o de m a n e r a s d i -
ve r sa s y m u y b i e n e n t e n d i d a s á l a h o r a p r e s e n t e . 
V e r d a d q u e n o s o n cosas p a r a i m p r o v i s a d a s d e b u e -
n a s á p r i m e r a s , s i q u i e r a c o n ó z c a n l a s c u a n t o s en l a m a -
t e r i a t r a t a n los s i s t e m a s d e p r e p a r a c i ó n m e c á n i c a y l a -
v a d a s e s p e c i a l e s , p o r lo s c u a l e s se d e s e m b a r a z a á los 
m i n e r a l e s d e e s t a ñ o , p r o c e d a n d e a l u v i o n e s ó de m á s c o n -
c r e t o s c r i a d e r o s , d e s u g a n g a g r a n í t i c a , d e p ó r f i d o ó de 
p i z a r r a m i c á c e a y a u n d e o t r o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s ; l a 
c a l c i n a c i ó n , de l a q u e s ó l o e s t á n e x e n t o s a q u e l l o s m i n e -
r a l e s de m a y o r r i q u e z a y l i b r e s d e l a s i m p u r e z a s en 
o t r o s t a n a b u n d a n t e s , n i es t a n f á c i l a d o p t a r l a s d i s p o s i -
c i o n e s c o n v e n i e n t e s d e los h o r n o s d e c u b a y m a n g a , 
d o n d e l a c a s i t e r i t a h a d e ser b e n e f i c i a d a p o r e l c a r b ó n , 
s i l a s c i r c u n s t a n c i a s n o h a c e n c o n c e d e r l a p r e f e r e n c i a 
p a r a estos m e n e s t e r e s á los h o r n o s d e r e v e r b e r o , ' n i es 
m e n o s d i f í c i l t o d a v í a , y a c o n s e g u i d o e l m e t a l b r u t o , o r -
d e n a r los p r o c e d i m i e n t o s d e s u p u r i f i c a c i ó n y a f i n o has ta 
l o g r a r a q u e l l o s e s t a ñ o s i n d u s t r i a l e s e n t r e los q u e son-
famosos los p r o c e d e n t e s d e M a l a c a y B a n c a . P e r o c o n 
t o d a s estas d i f i c u l t a d e s , a n t e s c o n o c i d a s c o n s i n g u l a r 
a c i e r t o e n o t r o s p a í s e s q u e p l a n t e a d a s , en e l n u e s t r o , 
c o m o t e n e m o s m i n e r a l e s d e e s t a ñ o , q u e v e n d e m o s , é i m -
p o r t a m o s , p o r n e c e s i t a r l o , e l m e t a l p a g á n d o l o c a r o , 
q u i z á v a l d r í a l a p e n a c o n s i d e r a r y e s t u d i a r l a m a n e r a 
p r á c t i c a de s u I n d u s t r i a e n l a s p r o p o r c i o n e s q u e l a p r i 
m e r a m a t e r i a l o c o n s i n t i e r a . 
B i e n se m e a l c a n z a q u e n o es e l l o cosa i m p o s i b l e y 
q u e e n c i e r t o s e n t i d o e s t á y a c o m e n z a d a . E n t r e m i s re-
c u e r d o s j u v e n i l e s c o n s e r v o el d e u n b o t i c a r i o d e n a d a 
v u l g a r e s p r e n d a s , m u y d i e s t r o y h a b i l i d o s o e n t o d o ü -
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na je de o p e r a c i o n e s q u í m i c a s , e l c u a l se e n t r e t e n í a e n 
t r a t a r l a c a s i t e r i t a c o n f o r m e se p r a c t i c a p a r a b e n e f i c i a r -
se d e l m e t a l e n e l l a c o n t e n i d o y s a c a b a e x c e l e n t e es-
t a ñ o , a u n q u e , n i p o r sus m e d i o s n i p o r sus a s p i r a c i o n e s 
p a s a r a n n u n c a a q u e l l o s e x p e r i m e n t o s d e l a c a t e g o r í a d e 
m u y f e l i ces e n s a y o s d e l a b o r a t o r i o . A l g o h a y y a h e c h o , 
no g r a n cosa c i e r t a m e n t e , c u a n d o n u e s t r a e x p o r t a c i ó n 
de e s t a ñ o n i á 6 0 t o n e l a d a s l l e g a , y s ó l o C h i l e p r o d u c e 
20.000, B o l i v i à 4 .00Cty A l e m a n i a 900 , p a r a n o c i t a r s i n o 
los m e n o r e s t é r m i n o s de c o m p a r a c i ó n : es to a p a r t e de 
q u e v a l e m u c h o m á s n o i m p o r t a r m e t a l q u e e x p o r t a r los 
m i n e r a l e s q u e l o c o n t i e n e n . 
Q u e d a n s e ñ a l a d o s c o m o o r í g e n e s d e l e s t a ñ o s u ó x i d o 
n a t u r a l , q u e c o n s t i t u y e l a c a s i t e r i t a , y los r e s i d u o s ó r e -
c o r t a d u r a s d e l a h o j a l a t a , q u e t i e n e n su p r e c i o p o r c o n 
t e n e r l o e n p r o p o r c i o n e s v a r i a b l e s d e l 4 a i 8 o 9 p o r 100 , 
y h a y t o d a v í a o t r o d e c i e r t a i m p o r t a n c i a , e l v o i f r a m ó 
t u n g s c a t o d e h i e r r o , q u e es c a s i s i e m p r e e s t a n n í f e r o y á 
l a c o n t i n u a t i e n e p o r a s o c i a d o m i n e r a l d e e s t a ñ o , c o n l a 
p a r t i c u l a r i d a d q u e es e l m a y o r e n e m i g o e n e l b e n e f i c i o 
d e l c o u i p t i e s t o ..c t u u g s t e u i o . JMo es d i f i c i l s e p a r a r l o s e n 
c o n d i c i o n e s d e p o d e r a p r o v e c h a r l a c a s i t e r i t a , d e u u a 
p a r t e , y e l v o l f r a m , d e l a o t r a , u t i l i z a n d o l a s ^ c u a l i d a d e s 
m a g n é t i c a s d e é o t o , y a l g o e n t a l s e n t i d o , y a f u e r a d e l 
l i m i t a d o c a m p o de los e n s a y o s , se h a c e e n C i a l i c i a , s i n 
que á m i n o t i c i a h a y a n l i e g a d o n u e v a s d e l o s r e s u l -
t a d o s . 
i n f i é r e s e d e l p r e s e n t e a l e g a t o e n f a v o r d e l a i n d u s -
t r i a d e l e s t a ñ o , q u e e n E s p a ñ a t e n e m o s o t r a s p r ó s p e r a s 
y m u y d e s a r r o p a d a s q u e l o h a n m e n e s t e r e n l a h o j a l a t a 
y p a r a l a s o l d a d u r a , de c u y o s p r o d u c t o s n a c e n g r a n d e 
y c r e c i e n t e c o n s u m o , s i n c o n t a r o t r o s m e n e s t e i es p a i a 
los cua l e s es e l e s t a ñ o v e r d a d e r a m e n t e i n s u s t i t u i b l e ; 
q u e e n n u e s t r o sue lo h a y b a s t a n t e s y r i c a s m i n a s d e 
c a s i t e r i t a d e las q u e h a c e m o s p o c o caso c u a n d o so lo e x -
p o r t a m o s 2 0 1 t o n e l a d a s , b i e n q u e s u p r o d u c c i ó n s ó l o a l -
c a n z a à 3 3 0 , b e n e ñ c i á n d o s e e n e l p a í s 129, y q u e a l l i m -
p i a r y p u r i f i c a r l o s m i n e r a l e s de v o i f r a m p o d u a o b t e -
nerse m á s o x i d o d e e s t a ñ o a p r o v e c h a b l e , s i n t e n e r e n 
c u e n t a l a s t o n e l a d a s de r e c o r t e s q u e se v e n d e n ó se t i -
r a n e n l a s f á b r i c a s d e c o n s e r v a s . (Jumo so v e , h a y d e 
d o n d e h a c e r e l e s t a ñ o , y p a r e c e m e n g u a n o e m p r e n d e r 
e l e s t u d i o d e l a s c o n a i c i o n e s d e s u i n d u s t r i a eu E s p a ñ a , 
p a r a l o q u e n o h a y q u e i n v e n t a r , p o r d e p r o n t o , s i n o 
a d a p t a r p r o c e d i m i e n t o s q u e p u d i é r a m o s l l a m a r c l á s i c o s 
q u e l i a n l l e g a d o e n s u d e s a r r o l l o á s i n g u l a r e s p e r f e c c i o -
nes . T o d o se r e d u c i r í a , e n s u m a , á a p r e n d e r á u t u i z a r 
m i n e r a l e s de l a r g a f e c h a c o n o c i d o s y q u e q u i z á c o n l o s 
de l a s i s l a s C a s i t é r i d a s , l l e v a r o n á l u e n g a s t i e r r a s l a s 
v i e j a s r a z a s d e n a v e g a n t e s p a t a f a b i i c a r ios a n t i g u o s y 
m á s p r i m i t i v o s b r o n c e s . 
J u S É K u U E l G U l f i Z M O U K K L O . 
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Refrigeración de la atmósfera 
aei túnel del Simplón. 
E n t r e o t r o s d e t a l l e s c u r i o s o s , r e f e r e n t e s á lo s t r a b a -
j o s de es ta n o t a b i e o b r a d e i n g e n i e r í a , q u e p u b l i c a 11 / V 
U t e c n i c o , figuran .as d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a , p a r a h a c e r 
r e s p i r a b l e l a a t m ó s f e r a de l a g a ' e r í a p r i n c i p a l , p r o b l e m a 
de g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s t o q u e l a t e m p e r a t u r a de l a 
r o c a p e r f o r a d a , q u e , s e g ú n c á l c u l o d e los g e ó l o g o s , n o 
d e b í a e x c e d e r de 4 0 á 4 2 ° C , a u m e n t ó a l l ' e g a r a l n o v e -
n o k i ' ó m e t r o d e a v a n c e h a s t a los 5 6 . L a s t e m p e r a t u r a s 
o b s e r v a d a s e n los d i f e r e n t e s p u n t o s d e l a o b r a r e f e r i d a á 
l as a l t u r a s de l a r o c a , s o b r e e l e je d e l t ú n e l , h a n p u e s t o 
e n e v i d e n c i a q u e e l a u m e n t o d e c a l o r n o e r a p r o p o r c i o -
na t á t a l a l t u r a , s i n o m u c h o m á s r á p i d o , y q u e e r a c o m -
p l e t a m e n t e e r r ó n e a l a h i p ó t e s i s d e q u e d i c h a t e m p e r a -
t u r a d e b í a a u m e n t a r 2 g r a d o s c e n t í g r a d o s p o r c a d a 100 
m e t r o s d e r o c a s u p e r p u e s t a . P o r c i e r t o q u e l a n a t u r a l e z a 
d e l p e r f i l t a m b i é n h a r e s u l t a d o m u y d i s t i n t a d e l a n u n -
c i a d o p o r los g e ó l o g o s , los q u e a s e g u r a r o n q u e e l S i m -
p l ó n c o n s t i t u í a u n m a c i z o c o m p a c t o d e a r e n i s c a , e n v e z 
d e l c u a l se h a n e n c o n t r a d o p o t e n t e s e s t r a t o s d e c a l i z a , 
p e r t e n e c i e n t e s , e n p a r t e , a l t r i á s i c o , y e n p a r t e a l j u -
r á s i c o . 
P a r a h a c e r s o p o r t a b l e l a t e m p e r a t u r a e n e l i n t e r i o r 
d e l t ú n e l se e m p l e a r o n dos g r a n d e s v e n t i l a d o r e s d i r e c -
t a m e n t e a c o p l a d o s á t u r b i n a s h i d r á u l i c a s y c a p a c e s d e 
l a n z a r 3 6 m e t r o s c ú b i c o s p o r s e g u n d o c o n u n a p r e s i ó a 
e q u i v a l e n t e á 250 m i l í m e t r o s d e a g u a , los c u a l e s se p u e -
d e n e n l a z a r e n se r i e ó e n p a r a l e l o , p a r a o b t é n e r , s e g ú n 
se desee, a u m e n t o e n l a p r e s i ó n ó e n e l v o l u m e n d e a i r e . 
L a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n r e s u l t ó p r e f e r i b l e e n los t r a b a -
jos d e p e r f o r a c i ó n d e l a g a l e r í a d e a v a n c e , y l a s e g u n d a 
se a d o p t ó c o n v e n t a j a p a r a l a v e n t i l a c i ó n d e los t r o z o s 
d e l t ú n e l d e f i n i t i v o . 
L a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e e l v o l u m e n d e 
a i r e n e c e s a r i o p a r a l a v e n t i l a c i ó n n o d e b í a e x c e d e r d e 
30 m e t r o s c ú b i c o s p o r s e g a n d o , p o r q u e l a n z a n d o u n v o -
l u m e n d e a i r e s u p e r i o r á a q u e l l a c i f r a , l a v e l o c i d a d r e -
s u l t a b a d e m a s i i d o g r a n d e , l e v a n t a n d o e l p o l v o y los es-
c o m b r o s y c o n v i r t i e n d o l a a t m ó s f e r a e u i r r e s p i r a b l e . 
D u r a n t e e l e s t í o , a n t e s d e i n t r o d u c i r e l a i r e u n e l t ú n e l 
se l e e n f r i a b a p o r m e d i o d e u n c h o r r o de a g u a p u l v e r i -
z a d a à 15 g r a d o s c e n t í g r a d o s , y a d e m á s , p a r t e d e l a g u a , 
á p r e s i ó n de « 0 á 100 a t m ó s f e r a s , e m p l e a d a e n e i f u n -
c i o n a m i e n t o de l a s m á q u i n a s p e r f o r a d o r a s e n c a n t i d a d 
a p r o x i m a d a d e 25 l i t r o s p o r s e g u n d o , sa i n v e r t í a e n h a -
c e r a s p i r a r a i r e y c o m p r i m i r l o e n u n a t u b e r í a q u e 
p r o l o n g a b a h a s t a d e s e m b o c a r e n e l f r e n t e d e a t a q u e . 
L o s t u b o s d e a g u a á a l t a p r e s i ó n , c o n d i á m e t r o de 100 
á 120 m i l i i u e t i o s , e s t á n r e c u b i e r t o s e x t e r i o r m e n t e c o n 
u n a c a p a a i s l a d o r a d e c a r b ó n v e g e t a l , q u e c o n s e r v a l a 
t e m p e r a t u r a d e l a g u a e n s u i n t e r i o r e n t r e 15 y 1 « g r a d o s 
c e n t í g r a d o s . 
E i a g u a d e r e f r i g e r a c i ó n es c o n d u c i d a a l t ú n e l c o n 
u n t u b o d e 250 m i l í m e t r o s d e d i á m e t r o , a i s l a d o e x t e -
r i o r m e n t e e n l a m i s m a f o r m a q u e e i de a i t a p r e s i ó n ; s u 
g a s t o es de 60 á 80 l i t r o s p o r s e g u n a o , y s u t e m p e r a t u r a 
o s c i l a e n t r e 6 y 14 g r a d o s , s e g ú n las e s t a c i o n e s , v a -
n a u a o s u p r e s i ó n de sde i U à l o a t m ó s f e r a s . 
Jiil a g u a de r e f r i g e r a c i ó n se u t i l i z a b a d e d i v e r s o s 
m o d o s . 
K u l a s c u n e t a s d e l a g a l e r í a d e a v a n c e , á i n t e r v a l o s 
u ç 5 u a l U i ) m e t r u s , ios t u o o o v a n p r o v i s t o s d e bocas es-
p e c i a l e s q u e l a n z a n SUÍ t i d o r e s d e a g u a c o n t i a l a r o c a ; 
o u a s veces se d i s p o n e e n e l s u e l o d e l a g a i e r í a u n s i s te -
m a d e t u b o s t e r m i n a d o s e u s u r t i d o r e s q u e l a n z a n e l 
u « u a e n s e n t i d o v o i i i c a l , h a c i é n d o l a c h o c a r c o n i a c o -
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r r i e n t e d e a g u a c a l i e n t e q u e a t r a v i e s a e l t ú n e l ; o t r a s , 
se e m p l e a n s u r t i d o r e s c o m b i n a d o s d e t a l m o d o , q u e h a -
c e n s a l i r e l a g u a p u l v e r i z a d a e n f o r m a d e c a m p a n a . P o r 
ú l t i m o , y c u a n d o se n e c e s i t a b a a p e l a r á p r o c e d i m i e n t o s 
m u y e n é r g i c o s y e f icaces , se u t i l i z a b a u n a b a t e r í a d e 
v a g o n e s r e f r i g e r a n t e s , c o n s t i t u i d o s , en e s e n c i a , p o r u n a 
c a j a d e p a r e d e s de p a l a s t r o , a i s l a d a s p o r u n a c a p a d e 
c a r b ó n , e n c u y o i n t e r i o r v a n u n o s 500 t u b o s c e r r a d o s 
p o r a b a j o y a b i e r t o s p o r l a p a r t e s u p e r i o r . Es tos t u b o s 
se l l e n a n d e a g u a , q u e se c o n g e l a p o r u n o d e los p r o c e -
d i m i e n t o s o r d i n a r i o s , y s e g u i d a m e n t e se i n t r o d u c e n e n 
l a g a l e r í a ; m e d i a n t e u n i o n e s á p r o p ó s i t o , se p o n e e n co-
m u n i c a c i ó n e l i n t e r i o r de los v a g o n e s c o n l a t u b e r í a de 
a i r e á p r e s i ó n , q u e d a n d o é s t e o b l i g a d o á a t r a v e s a r p o r 
e n t r e l a s e r i e d e t u b o s q u e c o n t i e n e n e l a g u a c o n g e l a d a , 
s a l i e n d o p o r e l e x t r e m o o p u e s t o , d e s p u é s d e h a b e r ce-
d i d o , en s u c o n t a c t o c o n las p a r e d e s d e d i c h a r e d d e t u -
bos , b u e n a p a r t e d e s u c a l o r . 
L a d u r a c i ó n d e l t r a b a j o ú t i l d e c a d a c a r r o r e f r i g e -
r a n t e v a r i a b a , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s , de u n a á dos 
h o r a s , d e p e n d i e n d o p r i n c i p a l m e n t e d e l a m a s a de a i r e 
q u e se l a n z a b a á t r a v é s d e l a c á m a r a de los t u b o s f r í o s . 
Determinación práctica 
de los minerales 
POR ANTONIO GASCÓN 
( C o n t i r i u a c i ó n ) 
4 2 8 . MOLIBDENO, M o . T e t r a v a l e n t e y e x a v a l e n t e . 
Pe so a t ó m i c o : 95 ,3 ; 9 6 , 0 . 
CARACTERES PIROGNÓSTICOS.—Los c o m p u e s t o s s u l f u -
r a d o s d e b e n e s t u d i a r s e á l a l l a m a d e o x i i a c i ó n y los 
o x i d a d o s á l a d e r e d u c c i ó n . 
L a ' c o l o r a c i ó n a m a r i l l o v e r d o s a de la l l a m a ( 2 9 9 ) no 
es u n c a r á c t e r d e c i s i v o . M u c h o m á s l o s o n l a m a n c h a 
( 2 9 0 c) y e l r e s i d u o p u l v e r u l e n t o ( 2 2 6) p r o d u c i d a s so-
b r e e l c a r b ó n L a m o l i b d e n i t a f u e r t e m e n t e c a ' e n t a d a e n 
e l t u b o a b i e r t o , d a u n s u b l i m a d o a m a r i l l o d e M o 0 " f r e -
c u e n i e i m n t e c r i s t a l i n o . P a r a e l e s t u d i o c o n los f u n d e n -
tes es p r e f e r i b l e ( c u a n d o so t r a t a d e l m o l b d e n o ) o p e r a r 
c o n l a s a l d e f ó s f o r o ( 3 1 2 , 3 1 3 ) . L a s p e r l a s d e b ó r a x n o 
son c a r a c t e r í s t i c a s . 
4 2 9 . CARACTERES POR VÍA HÚMEDA.—Si á u n fos fa to 
s o l u b l e se a f l a d e u n a d i s o l u c i ó n d e m o l i b d a t o a m ó n i c o e n 
e l á c i d o n í t r i c o , se o b t i e n e u n p r e c i p i t a d o a r a a n l l o d e 
f o s f o t n o l i b d a t o a r a ó n i c o " ( 4 0 7 ) . E l m o l i b d a t D a m ó n i c o se 
o b t i e n e s a t u r a n d o p o r e l a m o n í a c o e l á c i d o m o l í b d i c o , y 
é s t a p o r c a l c i n a c i ó n y o x i d a c i ó n d e l s u l f u o n a t u r a l d e 
m o l i b d o n o . 
B r u s h d e s o r i b e l a s i ^ u i -n te r e a c c i ó n i n t e r e s a n t e y 
c a r a c t o r í s t i c a : s i se p o n e en u n t u b o de e n = a y o u n a pe-
q u e f l i c a n t i d a d de m o l i b d a t o ( w u l f e n i u , P b M o O ' ) , firva-
m e n t e p u l v e r i z a d o y u n a m o t a d e p a p e l q u e n o e x c e d a 
d e u n m i l í m e t r o c u a d r a d o , y se a ñ a d e d o 3 á 6 g o t a s 
d e a g u a é i g u a l c a n t i d a d d e á c i d o s u ' f ú r i o c o n c e n t r a d o 
y se c a l i e n t a , se d e s p r e n d e r á n h u m o s c o p i o s o s d e l á c i d o . 
D e j a n d o e n t o n c e s q u e e l t u b o se e n f r í e y a g r e g a n d o des -
p u é s a g u a g o t a á g o t a , se o b s e r v a r á u n a m a g n í f i c a c o l o -
r a c i ó n a z u l o b s c u r a , q u e d e s a p a r e c e c u a n d o e l a g u a 
l l e g a á e s t a r e n c a n t i d a d de a l g u n o s c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
L a ^ n a t u r a l e z a d e es ta r e a c c i ó n n o e s t á b i e n a v e r i g u a d a 
y se s u p o n e q u e es d e b i d a á u n a l i g e r a a c c i ó n r e d u c t r i z 
d e l p a p e l . 
430. Minera les de molibdeno. 
SDLPUROS: M o l i b d e n i t a . 
OXIDOS: M o l i b d i n a . 
MOLIBDATOS DB LOS MBTALKS: B e l o n e s i t a . — F o w e l l i t a . — 
W u l f e n i t a . 
4 3 1 . N I O B I O , N b . P e n t a v a l e n t e . Peso a t ó m i c o : 
93 ,3 ; 9 4 , 0 . L l a m a d o t a m b i é n C o l o m b i o y d e s i g n a d o p o r 
e l s í m b o l o C b . I s o m o r f o c o n e l t á n t a l o , a l q u e a c o m p a ñ a 
c a s i s i e m p r e f o r m a n d o n i o b a t o s y n i o b o - t a n t a l a t o s d e 
los m e t a l e s . A c c i d e n t a l m e n t e se e n c u e n t r a en a l g u n o s 
s i l i c a t o s , c o m o l a w o h l e r i t a . 
U n a s o l u c i ó n á c i d a de n i o b a t o h e r v i d a c o n e s t a ñ o 
m e t á l i c o t o m a p o r r e d u c c i ó n u n c o l o r a z u l . C o m o l a m a -
y o r p a r t e d e los n i o b a t o s s o n i n s o l u b l e s e n l o s á c i d o s , 
h a y q u e d e s c o m p o n e r l o s h a c i e n d o e n e l a l a m b r e d e p l a -
t i n o y á l a l l a m a d e l s o p l e t e dos ó t r e s p e r l a s c o n m i n e -
r a l p u l v e r i z a d o y u n a s c i n c o v e c e s m i v o l u m e n d e b ó r a x . 
L a s p e r l a s se p u l v e r i z a n y se h i e r v e n c o n 5 c e n t í m e t r o s 
c ú b i c o s d e á c i d o c l o r h í d r i c o , a ñ a d i é n d o s e d e s p u é s e l es-
t a ñ o . S i e s t á p r e s e n t e e l t i t a n i o , l a c o l o r a c i ó n v i o l e t a , 
d e b i d a á l a r e d u c c i ó n d e es te e l e m e n t o , a p a r e c e an te s 
q u e l a d e l n i o b i o . E l t u n g s t e n o d a r e a c c i o n e s p a r e c i d a s ; 
p e r o t i e n e t a m b i é n o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e se i n d i c a r á n 
l u e g o , y q u e s i r v e n p a r a d i s t i n g u i r l o . 
L o s n i o b a t o s p u e d e n t a m b i é n d e s c o m p o n e r s e f u n d i é n -
d o l o s c o n 8 á 10 p a r t e s d e b i s u l f a t o d e p o t a s i o . D i s o l -
v i e n d o e l p r o d u c t o e n a g u a f r í a ( p a r a lo c u a l se r e q u i e r e 
m u c h o t i e m p o ) y- filtrando, q u e d a u n r e s i d u o b l a n c o i n -
s o l u b l e de ó x i d o de n i o b i o , q u e se i e coge y r e c o n o c e , 
h i r v i é n d o l o e n á c i d o c l o r h í d r i c o c o n e s t a ñ o . 
432 . M i n e r a l e s de niobio. 
NIOBATOS DK LOS METALES: K o p p i t a . — A n n e r o d d a . — S i -
p¿íj/ía.—Co!umbita.—Tantalita.—•Piroclovo. -Samal·skita.— 
Fergllsonita.-Euxenita.-Hatcllettol ita.- iKsquin i ta . -ro-
licrasa. — Disanalita.—Hielmita. —Wohlerita. —Polimignita. 
Itrotantalita. —Tapiolita.- Microlita. 
4 3 3 . N Í Q U E L , N i . D i v a l e n t e . Peso a t ó m i c o : 58 ,3 ; 
5 8 , 7 . F r e c u e n t e m e n t e a c o m p a ñ a d o p o r el c o b a l t o y el 
h i e r r o . 
CARACTERES PIEOGXÓSTICOS.—El m á s u s a d o es l a co-
l o r a c i ó n v i o l e t a e n c a l i e n t e ( d i s t i n t a d e l a q u e d a e l m a n -
g a n e s o ) y p a r d o r o j w a en f r í o , q u e t i e n e n las p e r l a s f o r -
m a d a s c o n e l b ó r a x á l a l l a m a de o x i d a c i ó n ( 3 0 9 ) . U n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o b a l t o p u e d e e n m a s c a r a r c o m p r e 
l a m e n t e l a c o l o r a c i ó n d e l n í q u e l ( 3 8 5 ) . L a s p e r l a s c o n 
s a l d e f ó s f o r o , son m e n o s c a r a c t e r i s t i c a s . L o s m i n e r a l e s 
de n í q u e l d a n , c o n c a r b o n a t o d e s o d i o s o b r e e l c a r b ó n , 
u n g l ó b u l o m a g n é t i c o ( 2 9 3 f ) . 
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43é. CARACTERES POR VÍA HÚMEDA. — L a s sales de n í -
q u e l a n h i d r a s son a m a r i l l a s . D i s u e l t a s t i e n e n u n a co"o-
r a c i ó n v e r d e . S u r e a c c i ó n es á c i d a . D a n : 
C o l o r a c i ó n a z u l c o n e l a m o n i a c o . 
P r e c i p i t a d o v e r d e m a n z a n a , de h i d r a t o , c o n l a p o t a s a 
y los c a r b o n a t o s a l c a l i n o s . 
P r e c i p i t a d o n e g r o c o n los s u l f u r ó s . 
435. RECONOCIMIENTO DEL KÍQUEL T EL COBALTO EN 
PRESENCIA DE OTROS METALES .—Se h i e r v e e l m i n e r a l 
p u l v e r i z a d o , c o n á c i d o n i t r i c o h a s t a s o l u c i ó n ; se d i l u y e 
en a g u a , h i e r v e y a g r e g a a m o n i a c o e n e x c e s o . E n l a so-
l u c i ó n filtrada e s t a r á n e l n i q u e l y e l c o b a l t o , c a s i e n t o -
t a l i d a d , y l i b r e s d e h i e r r o . Se h i e r v e e l p r e c i p i t a d o e n 
u n a c á p s u l a c o n a d i c i ó n d e p o t a s a c á u s t i c a , y h a s t a q u e 
cese p o r c o m p l e t o e l o l o r a m o n i a c a l . E l n í q u e l y e l co -
b a l t o se p r e c i p i t a r á n a l e s t a d o d e h i d r a t o s , q u e se r e c o -
g e n s o b r e u n filtro y se l a v a n u n a ó dos veces c o n a g u a 
c a l i e n t e . 
Con p a i t e d e l p r e c i p i t a d o se f o r m a u n a p e r l a d e b ó -
r a x á l a l l a m a d e o x i d a c i ó n . S i se o b s e r v a e l c o l o r d e l 
n í q u e l es q u e no h a y c o b a l t o ó e s t á e n c a n t i d a d i n s i g n i -
ficante. S i l a p e r l a es a z u l , i n d i c a l a p r e s e n c i a d e l co-
b a l t o , p e r o t a m b i é n p u e d e e n c o n t r a r s e e l n í q u e l . 
P a r a c o m p r o b a r l o , se i n c i n e r a e l p a p e l d e filtro en 
u n c r i s o l d e p o r c e l a n a . S i e l p r e c i p i t a d o es m u y a b u n -
d a n t e , se p u e d e s e p a r a r y seca r s o b r e e l c a r b ó n á l a 
l l a m a d e l s o p l e t e . E l m a t e r i a l d e s e c a d o se m u e l e e n u n 
m o r t e r o c o n u n a s dos veces s u v o l u m e n d e a r s é n i c o m e -
t á l i c o y u n p o c o de b ó r a x f u n d i d o ; l a m e z c l a se c a l i e n t a 
a l sop le te , y e n u n t u b o d e e n s a y o , p r i m e r o s u a v e m e n t e , 
d e s p u é s c o n f u e r z a , h a s t a q u e los a r c e n i u r o s d o n i t u e l 
y c o b a l t o q u e se f o r m a n se t u n d a n e n u n m i s m o g l ó b u l o , 
que se c u i d a r á d e s e p a r a r d e l a e s c o r i a l o m á s c o m p l e -
t a m e n t e p o s i b l e , p a r a c a l e n t a r l o s o b r e e l c a r b ó n c o n u n 
v i d r i o de b ó r a x , p r i m e r o á l a l l a m a d e i e d u c c i ó n , des-
p u é s á l a d e o x i d a c i ó n . E l c o b a l t o se v a o x i d a n d o l e n t a -
m e n t e y c o m u n i c a n d o a l b ó r a x , l a c o l o r a c i ó n a z u l ca-
r a c t e r i s i i e a . S i l a c a n t i d a d d e c o b a l t o es c o n s i d e r a b l e , 
h a y q u e s e p a r ¿ i r e l g l ó b u l o p a r a t r a t a r l o c o n n u e v a c a n 
t i d a d d e b ó r a x h a s t a o x i d a r t o d o e l c o b a t o , pues m i e n -
t r a s e s t á p r o s e n t e e n e l g l ó b u l o , e l n i q u e l no se o x i d a . 
C u a n d o e l a s p e c t o d e l a m a s a d e n o t a q u e y a se h a sepa-
r a d o t o d o e l c o b a l t o , se f o r m a u n a n u e v a p e r l a c o n b ó -
r a x y e l r e s to d e l g l ó b u l o , y s i e l n i q u e l e s t á p r e s a n t e , 
d a r á l a c o l o r a c i ó n p a r d o r o j i z a c a r a c t e r í s t i c a (309). 
436. .Minerales do n í q u e l . 
NATIVO: N í q u e l a leado con el h i e r r o . 
ANTIMONI unos: B r e i t h a u p t i t a . 
AusisNiURj^: N i q u e l i n a . - M a m m e l s b e r g i l a . - C l o a n t i t a . 
N í q u e l s k u t t e r u d i t a . 
SULFURÓS: M i l l e r i t a . — B e y r i c h i t a . — P o l i d i m i t a . —Siegc-
n i t a . - P e n t l a n d i t a . — F o l g e r i t a . — G u n n a r i t a . — B l u e i t a . — P l -
r r o t i n a . 
TKLURUROS: M e l o n i t a . 
OXIDOS: ü u m e n ü a . 
CARBONATOS: Z a r a t i t a . 
ARSBNIATOS: ^ n n a f c e r ^ i í a . —Cabre r i t a .—Forbes i t a . - L i n 
dacke r i t a . 
SILICATOS: C u n n a r i t a . - G e n t h i t a . — G a r n i e r i t a . 
SULFATOS: M o r e n o s ü a . 
B i L t s DOBLILS: G e r s d o r f f i t a . - W o l f a c h i t a — K a l i t i t a . — 
C o r y n i t a . — V U m a n t i i t a . - W M i & m i t a . . 
437. NITROGENO, N . T r i v a l e n t e y p e n t a v a l e n t e . 
Peso a t ó m i c o : 13 ,93 ; 1 4 , 0 4 . M e t a l o i d e s u m a m e n t e i n t e -
r e s a n t e , p e r o q u e e n n u e s t r o e s t u d i o s ó l o t i e n e i n t e r é s 
c o m o e l e m e n t o e s e n c i a l d e los n i t r a t o s y de l o s c o m p u e s -
tos a m o n i a c a l e s (351, 352). L o s n i t r a t o s m i n e r a l e s s o n 
so lub l e s e n e l a g u a , y d e a h í q u e n o se e n c u e n t r e n e n 
l a s r e g i o n e s l l u v i o s a s . E n a l g u n a s z o n a s á r i d a s , c o m o e n 
C h i l e y e l P e r ú , f o r m a n d e p ó s i t o s d e e x t r a o r d i n a r i a i m -
p o r t a n c i a c o m e r c i a l . 
438. CARACTERES DE LOS NITRATOS.—Calentados e n 
u n t u b o c e r r a d o ó , m e j o r , e n u n m a t r a c i t o , c o n b i s u l f a -
t o d e p o t a s i o , d a n v a p o r e s d e p e r ó x i d o d e n i t r ó g e n o d e 
c o l o r y o l o r c a r a c t e r í s t i c o s (280 d ) . E l b i s u l f a t o p u e d e 
s u p r i m i r s e c u a n d o se o p e r a c o n n i t r a t o s d e los m e t a l e s 
p e s a d o s . 
L o s n i t r a t o s d e f l a g r a n s o b r e l a s a scuas . D a n v a p o r e s 
f u m a n t e s d e á c i d o n í t r i c o c u a n d o se Ies t r a t a p o r e l s u l -
f ú r i c o . 
Los n i t r a t o s v a n i n d i c a d o s en la l i s t a de los m i n e r a l e s de 
cada m e t a l . 
439. ORO, A u . M o n o v a l e n t e y t r i v a l e n t e . Peso a t ó -
m i c o : 1 9 5 , 7 ; 1 9 7 , 2 . 
Se e n c u e n t r a l as m á s de l a s v e c e s e n e s t ado n a t i v o 
u n i d o , ca s i s i e m p r e , á a l g u n a p l a t a y á p e q u e ñ a s c a n t i -
d a d e s d e c o b r e y h i e r r o . Sus m o d o s de y a c i m i e n t o son : 
d i s e m i n a d o e n p e q u e ñ í s i m a c a n t i d a d e n a l g u n a s r o c a s , 
e s p e c i a l m e n t e los e squ i s to s c r i s t a l i n o s ; c o n c e n t r a d o e n 
v e n a s , a s o c i a d o u l c u a r z o y á l a p i r i t a ; f o r m a n d o p a r t e 
de a l u v i o n e s ; a r r a s t r a d o e n t r e l a s a r e n a s d e a l g u n o s 
r í o s . L o s ú a i c o s c o m p u e s t o s n a t u r a l e s c o n o c i d o s son los 
q u e f o r m a c o n e l t e l u r o . 
C o m o e l o r o v a l e , e n n ú m e r o s r e d o n d o s , 3 ,45 f r a n c o s 
el g r a m o , se c o m p r e n d e q u e u n a p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n d e 
m e t a l fino e n l a r o c a ó a r e n a t r a t a d a s b a s t e p a r a h a c e r 
q u e el m i n e r a l sea m u y v a l i o s o . U n m i n e r a l c o n u n 1 
p o r 100 t e n d r í a en u n a t o n e l a d a m á s de 3 4 . 0 0 0 f r a n c o s 
d e o r o . L o c o r r i e n t e es q u e n o se t r a t e m á s q u e d e a l g u -
nos g r a m o s , y e n los casos m u y f a v o r a b l e s , d e a l g u n a s 
onzas de o r o p o r t o n e ' a d a d e m a t e r i a l . C o n los m o d e r -
n o s p r o c o d i m i o n t o s h i d r á u l i c o s se h a l l e g a d o á e x p l o t a r 
c o n p r o v e c h o a ' u v i o n e s q u e c o n t i e n e n m e n o s d e 2 d e c i -
g r a m o s d e o r o e n t o n e ' a d a , es d e c i r , m e n o s d e 0 ,00002 
p o r 100 . C o n esto se c o m p r e n d e r á q u e l a t o m a d e mues -
t r a s d e u n m i n e r a l a u r í f e r o es d e l o m á s c o m p r o m e t i d o , 
p o r l a g r a n f a c i l i d a d c o n q u e se p u e d e c a e r e n e r r o r ó 
ser v i c t i m a d e u n f r a u d e . 
440. LAVADO DE LOS MATERIALES AÜRÏFÍCBOS.—Es e l 
m é t o d o m á s u s a d o p a r a r e c o n o c e r l a p r e s e n c i a d e l o r o 
d e las a r e n a s y r o c a s , q u e l o c o n t i e n e n e n e s t ado n a t i v o 
y e n p e q u e ñ a c a n t i d a d . U n m e d i o k i l o d e m i n e r a l fina-
m e n t e p u l v e r i z a d o y t a m i z a d o , se p o n e e n u n a b a t e a 
c o n m e d i o c e n t í m e t r o c ú b i c o d e m e r c u r i o . H a y q u e t e -
n e r c u i d a d o de n o t a r s i ha q u e d a d o e n e l t a m i z a l g u n a 
p a r t í c u l a v i s i b l e d e o r o , p u e s s i e n d o m a l e a b l e n o se 
p u l v e r i z a ; caso de h a b e r l a , d e b e r e c o g e . se y a g . ega r se 
á l a m u e s t r a . S u m e r g i d a l a b a t e a e n e l a g u a , se l a i m -
p r i m e u n a s e i i e d e m o v i m i e n t o s o s c i l a n t e s , á c a d a u n o 
de los c u a l e s los m a t e r i a l e s s ó l i d o s q u e d a n p o r u n m o -
m e n t o e n s u s p e n s i ó n , t e n d i e n d o l u e g o á d e p o s i t a r s e p o ^ 
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o r d e n d e d e n s i d a d e s . D e c u a n d o e n c u a n d o , y c o n u n 
r á p i d o m o v i m i e n t o d e l a b a t e a , se h a c e q u e e l a g u a 
pase p o r e n c i m a de l a m u e s t r a y a r r a s t r e los m a t e r i a -
les m á s l i g e r o s q u e h a n q u e d a d o e n l a p a r t e a l t a . R e p i -
t i e n d o es ta o p e r a c i ó n v a r i a s v e c e s , se l o g r a q u e c a s i 
t o d o e l o r o q u e d e c o n c e n t r a d o e n u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
d e m a t e r i a l y sea d i s u e l t o p o r e l m e r c u r i o , f o r m a n d o 
u n a a m a l g a m a . R e c o g i d a é s t a y s e c a d a c o n u n t r o z o d e 
p a p e l s ecan te , se c o l o c a en u n h u e c o hecho e n u n t r o z o 
d e c a r b ó n y se c a l i e n t a c o n l a l l a m a d e l s o p l e t e p o c o 
i n t e n s a p a r a v o l a t i l i z a r e l m e r c u r i o y d e j a r a i s l a d o e l 
o r o . C o n v i e n e c u b r i r e l c a r b ó n c o n u n a h o j a de p a p e l 
h ú m e d o , á fln de q u e f o r m e c o m o u n a b ó v e d a , s o b r e l a 
c u a l se c o n d e n s a r á n los v a p o r ó s d o m e r c u r i ' ) , q u e s o n 
p e l i g r o s o s . T a m b i é n p u e d e p r o c e d e r s e t r a t a n d o l a a m a l -
g a m a p o r e l á c i d o n í t r i c o , q u e d i s o l v e r á e l m e r c u r i o , 
d e j a n d o a l o r o e n l i b e r t a d . 
A n t e s d e l a n z a r s e á h a c e r es tos e n s a y o s , c o n v i e n e 
e j e r c i t a r s e l a v a n d o a r e n a s á l a s q u e se h a y a a g r e g a d o 
u n a p r o p o r c i ó n c o n o c i d a d e a l g ú n m i n e r a l denso p u l -
v e r i z a d o ( p i r i t a , p o r e j e m p l o ) , h a s t a a d q u i r i r l a s e g u r i 
d a d d e q u e n o se p i e r d e e n e l l a v a d o s i n o u n a p a r t e p e -
q u e ñ a d e l a m a t e r i a ú t i l . 
L o s t e l u r u r o s , s u m a m e n t e r a r o s , p u e d e n e n s a y a r s e 
d e l m i s m o m o d o , p e r o h a y q u e c a l c i n a r l o s d e s p u é s d e 
p u l v e r i z a d o s . 
4 4 1 . T a m b i é n p u e d e p r o c e d e r s e p o r c o p e l a c i ó n y 
p o r o t r o s m é t o d o s m á s d e l i c a d o s . P o r v í a d e e j e m p l o 
c i t a r e m o s e l s i g u i e n t e , q u e h a c e a l g ú n t i e m p o f u e r o n 
r e c o m e n d a d o s c o m o m u y á p r o p ó s i t o p a r a p o n e r d e m a -
n i f i e s t o l a s m á s p e q u e ñ a s p r o p o r c i o n e s d e o r o : 
Se t o m a n u n a s 4 o n z a s d e m i n e r a l e u p o l v o fino, se 
i n t r o d u c e n e n u n a b o t e l l a c o n u n v o l u m e n i g u a l de t i n -
t u r a d e y o d o y se a g i t a l a m e z c l a . Se m a n t i e n e e l c o n -
t a c t o d e e s t á s m a t e r i a s d u r a n t e u n a h o r a , c u a n d o m á s , 
a g i t a n d o d e c u a n d o e n c u a n d o . Se i n t r o d u c e u n p e d a -
c i t o d e p a p e l de filtro y se d e j a secar , r e p i t i e n d o e s t a 
o p e r a c i ó n u n a s seis veces , p a r a q u e se s a t u r e e l p a p e l 
p o r c o m p l e t o . D e s p u é s se q u e m a , y su c e n i z a , s i e l m i -
n e r a l c o n t e n í a o r o , a l m o j a r l a c o n a g u a d e b r o m o t o -
m a r á u n c o l o r p ú r p u r a , q u e d e s a p a r e c e r á r á p i d a m e n t e . 
E l m i s m o e n s a y o p u e d e h a c e r s e e n es ta o t r a f o r m a : 
l as 4 onzas d e m i n e r a l e n p o l v o fino se c u b r e n c o n u n 
v o l u m e n i g u a l de a g u a d e b r o m o . D e s p u é s d e s o s t e n e r 
e l c o n t a c t o d u r a n t e u n a h o r a , a g i t a n d o d e c u a n d o e n 
c u a n d o , se filtra l a d i s o l u c i ó n y se l e a g r e g a c l o r u r o d e 
e s t a ñ o p a r a p r o d u c i r l a p ú r p u r a d e Cas io , c u y a a p a r i -
c i ó n i n d i c a l a e x i s t e n c i a d e o r o . 
Es tos m é t o d o s , r e c o m e n d a d o s p o r M r . O l h y , se a d a p -
t a n e s p e c i a l m e n t e á l a s e p a r a c i ó n d e l o r o d e los s u l f u -
r ó s . C o n v i e n e c a l c i n a r é s t o s a l r o j o an t e s d e s o m e t e r l o s 
a l p r o c e d i m i e n t o . S i los m i n e r a l e s c o n t i e n e n u n e x c e s o 
d e c a r b o n a t o de c a l , se c a l c i n a n d e n u e v o . c o n c a r b o -
n a t o d e a m o n i o , p a r a e v i t a r q u e e n t r e m u c h a c a l e n l o s 
p r e p a r a d o s d e y o d o ó b r o m o . 
442, Minera les de oro. 
NATIVO: Oro , f r e c u e n t e m e n t e u n i d o á p e q u e ñ a » c a n t i d a -
des de o t ros me ta l e s . 
ALBACIONBU: P a l a d i o - o r o . — B i s m u t o o r o . — E l e c t r u m . — 
A u r a m a l g a m a . — K u s t e l i t a . 
TBLURÜROS; C a l a v e r i t a . — K r e n n e r l t a . — S i l v a n i t a . — M U -
l l e r i n a . —Petz i t a . 
SALES DOBLES: N a g y a g i t a . 
4 4 3 . OSMIO, Os. Peso a t ó m i c o : 189 .6 ; 1 9 1 . 
E l o s m i o es u n m e t a l m u y r a r o d e l <;rupo d e l p l a t i n o , 
a l q u e a c o m p a ñ a c o n f r e c u e n c i a . E l c a r á c t e r m á s d i s 
t i n t i v o y f á c i l d e a p r e c i a r es e l o l o r p i c a n t e de á c i d o ó s -
m i c o q u e sus m i n e r a l e s d a n c u a n d o se les c a l i e n t a e n e l 
t u b o a b i e r t o ( 2 8 3 e). L o s v a p o r e s son v e n e n o s o s . Si se 
les hace p a s a r á t r a v é s d e l a l l a m a d e u n m e c h e r o B u n -
sen c o n e l r e g i s t r o a b i e r t o , l a l l a m a se h a c e l u m i n o s a 
p o r q u e e l á c i d o ó s m i c o se r e d u c e , d a n d o o s m i o m e t á l i c o 
y finamente d i v i d i d o . E i o l o r d e á c i d o ó s m i c o se p r o d u c e 
t a m b i é n c a l e n t a n d o e n u n m a t r a c i t o l o s m i n e r a l e s q u e 
c o n t i e n e n o s m i o , m e z c l a d o s c o n n i t r a t o d e s o d i o ó de 
p o t a s i o . 
444. Minera le s de osmio. 
ALBAOIOKJBIS: N e v y a n s k i t a y S i se rsk i ta , var iedades de 
i r í d o s m i n a . 
SULFUBOS: L a u r i t a . 
OXIDOS: I r i t a . 
( S e j i o n t i n u a r d . J 
_ t f 4 _ _ í t i _ ¿ U - J , t i _ M _ M k . - ¿ t é _ - M - - M i - - M L . J / t í . J » 4 - j H t - J » i - J A i - M - J t H -
Soc iedad e spec ia l m i n e r a «£1 P o r v e n i r » . — E n 
u n a i n t e r e s a n t e M e m o r i a a p r o b a d a e n l a j u n t a de 29 de 
Ene ro ú l t i m o , expone los resu l tados ob ten idos en l a c a m p a ñ a 
de 19U3-901, q u e t e r m i n ó en 30 de S e p t i e m b r e , que h a u sido 
sat is factor ios . 
E x p l o t a esta Soc iedad dos m i n a s de c i n a b r i o e n Mieres y 
t i ene eu o p c i ó n y p r e p a r a c i ó n o t r a s eu A g u i l a s . Se h a n p r o -
duc ido 6.429 tone ladas de m i n e r a l , de las que se h a n des t ina-
do 5.625 á l a d e s i i l a c i ó n , o b t e n i é n d o s e 37.957 k i l o s de azogue, 
ó sea, 6,901 k i l o s m á s que e n l a c a m p a ñ a a n t e r i o r , á pesar 
d e l menor n ú m e r o de tone ladas de m i n e r a l e x t r a í d a s , de-
b i é n d o s e este r e su l t ado á que se b e n e f i c i ó m a y o r c a n t i d a d de 
residuos arsenicales y à que la l e y m e d i a d e l m i n e r a l ha sido 
m a y o r que l a de 1902 903 e n u n 0,16 por 100. 
Los ing resos ob ten idos p o r todos conceptos s u m a n 424.4»2 
pesetas, de las que deducidos los gastos , que e q u i v a l e n à 
2J4.495 pesetas, queda u n e x c e d e n t e de l2a.985 pesetas. E l 
d i v i d e n d o acordado es de 50 pesetas, ó sea e l 10 p o r 100 de l 
c a p i t a l desembolsado (429,874 pesetas), c o n s i g n á n d o s e a re-
servas 3.400 pesetas. 
Parece d a r á buen r e s u l t a d o la e x p l o t a c i ó n de las minas 
de A g u i l a s , e n las que se l l e v a n i n v e r t i d a s 51295 pesetas, 
h a b i é n d o s e o b t e n i d o p r o d u c t o s p o r v a l o r de 7.820 pestas, 
a c o r d a n d o e n su v i s t a l a J u n t a a u t o r i z a r a l D i r e c t o r para 
r ea l i za r l a v e n t a ó a r r i e n d o d e f i n i t i v o de las expresadas 
minas . 
E n c a m b i o , e l coto h u l l e r o de Genera , que posee l a misma 
C o m p a ñ í a , ha sa ldado e l e je rc ic io con p é r d i d a . 
E l Consejo , p a r a no i r r o g a r p é r d i d a s à l a Sociedad, ha 
suspendido las l abores , y ge s t i ona l a v e n t a de esas minas , en 
las que h a b l a i n v e r t i d o 247.552 pesetas, ob t en i endo 85.687 pe-
setas p o r v e n t a de carbones . 
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L a M e m o r i a de esta C o m p a ñ í a es n o t a b l e por su c l a r i d a d 
y por su a b u n d a n c i a de datos y e s t a d í s t i c a s que l l e v a anejos, 
y que en v a n o se buscan en o t ras empresas , que por su i m -
po r t anc i a d e b i e r a n p u b l i c a r i n fo rmes a n á l o g o s , pa ra q u e los 
accionistas supiesen á q u é atenerse sobre l a m a r c h a de sus 
negocios. 
E N S A Y O S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S ESPAÑOLES 
Rogamos á las Empresas explotadoras de carbón y á los particu-
lares que tengan estudiados los carbones de alguna zona, que nos co-
muniquen los ensayos que deseen ver publicados. Con ello nos harán 
un favor, que agradeceremos, y facilitarán el conocimiento de los car-
bones españoles, cosa que á todos interesa. 
Será muy conveniente que se especifique la fecha de cada ensayo 
y el nombre del ensayador. 
Cuenca de Sabero. 
( Coniinuactón.) 
63. E n s a y o de d e s t i l a c i ó n . T é r m i n o m e d i o de tres 
muestras de ca rbones de o á 20 m i l í m e t r o s . D a t o s sumin i s -
t rados p o r M r . A . L . y c o n s i g n a d o s p o r D . F r a n c i s c o Gas-
cue en su M e m o r i a acerca de l a u t i l i z a c i ó n de les subproduc-
tos de l cok en l a cuenca de Sabero, p u b l i c a d a en 1898. 
Alquitrán 26,78 kgr. por ton. 
Sulfato de amoniaco 7,47 — 
Beuzol 1,40 — 
64 á 71. Ensayos de d e s t i l a c i ó n hechos p o r M r . 
George B y a r d c o n carbones de o á 20 m i l í m e t r o s : 
Número. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Coque por ico. 
75 
> 
70 
64 
70 
69 
59 
Alquitrán. 
Ki lg . f o r T. 
27,00 
30,00 
22,00 
22,00 
50,00 
41,00 
48,00 
52,00 
Sulfato 
de a m o n i a c o 
K i l g . p o r T. 
5.00 
4,00 
6,00 
4,00 
5-78 
4,Í9 
5.51 
3.98 
Benzol. 
Ki lg . por T. 
1,04 
0,84 
0,80 
0,84 
0,00 
5,5° 
5.70 
6,10 
64. Santa Cas i lda ( m e n u d o b r u t o ) . — 65. Santa C a s i l d a 
( m e n u d o l a v a d o ) . — 66. San E n r i q u e ( m e n u d o b r u t o ) . — 
67. San h n r i q u e ( m e n u d o l a v a d o ) . — 68. Capa 3.* O l l e ro s , 
tercer p iso . — 69. C a p a 2.1 O l l e r o s , t r an sve r sa l .— 70 A d i l e s 
n ú m e r o 1, tercer p i so .— 71. R o d i o , tercer p i so . 
E l r e n d i m i e n t o en coque e s t á r ec t i f i cado h a c i e n d o e l 
c á l c u l o c o r r e s p o p d i e n t e en e l supuesto de que la ley de ce-
nizas de d i c h o c o m b u s t i b l e sea de u n 10 p o r 100. 
E l Sr. Gascue d ice en unas notas á lo s precedentes en -
sayos: « M r . B y a r d me a d v i r t i ó que los ca rbones de las ca-
pas Santa C a s i l d a y San E n r i q u e , que f u e r o n los p r i m e r o s 
que se le r e m i t i e r o n , es taban d e m a s i a d o secos (0,97 á 1,30 
p o r 100 de h u m e d a d ) y m e i n d i c ó que si las muestras h u -
biesen c o n t e n i d o u n 4 '/2 p o r 100 de agua, las can t idades 
de sulfato de a m o n i a c o h u b i e r a n s i d o cas i u n d o b l e de las 
s e ñ a l a d a s p o r é l c o m o resu l tados de sus ensayos , m i e n t r a s 
que, a l m i s m o t i e m p o , d i s m i n u i r í a a l g o e l peso de los a l -
qu i t ranes . C o m o en la p r á c t i c a e l c a r b ó n l a v a d o que se eche 
á lo s h o r n o s ha de l l e v a r s i empre , ó casi s i empre , el 4 '/2 p o r 
100 de h u m e d a d , he rec t i f i cado las cifras de l Sr. B y a r d en 
c o n s o n a n c i a c o n sus a d v e r t e n c i a s . » 
« D i c h o s e ñ o r me i n d i c ó t a m b i é n que e l r e n d i m i e n t o 
p r á c t i c o d e l c a r b ó n en benc inas es '/5 d e l o b t e n i d o en 
e l l a b o r a t o r i o . E n ese sen t ido he r e c t i f i c a d o los ensayos de 
l a p r i m e r a serie de muestras (64 a l 67 de nues t ra n u m e r a -
c i ó n ) de j ando s in m o d i f i c a r los d e l s e g u n d o e n v í o , p o r q u e 
el b e n z o l n o nos in teresa p o r el m o m e n t o , e t o 
* * *• 
72 á 79. E n s a y o s de d e s t i l a c i ó n hechos p o r M r . S. De-
m o l ó n sobre ca rbones de o á 20 m i l í m e t r o s . ( R e s u l t a d o s 
c o n s i g n a d o s p o r e l Sr . Gascue) , 
Número. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Coque por roo. 
» 
79 
» 
77 
79 
80 
79 
65 (?) 
Alquitrán. 
K i l g . f o r T . 
39,oo 
49,00 
30,00 
31,00 
43,7° 
42,30 
40,80 
39,oo 
Sulfato de amoníaco. 
Ki lg .por T . 
6,17 
6,28 
4,38 
6,24 
6,00 
6,59 
5,ol 
4,i9 
L a p r o c e d e n c i a de las mues t ras n ú m e r o s 72 a l 79 es la 
m i s m a que la de las 63 a l 71, r e spec t ivamen te . 
L A PRODUCCIÓN D E L L I N G O T E E N ALEMANIA 
L a p r o d u c c i ó n e n 1904, c o m p a r a d a c o n 1 9 0 3 , f u é 
c o m o s i g u e : 
F u n d i d o . . 
Bessemer. 
B á s i c o . . . . 
E s p e c i a l . . 
F o r j a d o . . . 
TOTAL. 
1904 
Tonela&at. 
1.868.599 
3 9 2 . ¿ 0 6 
6 .397.047 
6J6.850 
819.239 
10 103.911 
1903 
Toneladas. 
1.798.773 
446.701 
6 277.777 
703.130 
859.253 
1 0 . 0 8 5 . « 3 4 
E l c u a d r o s i g u i e n t e d e m u e s t r a e l a u m e n t o e n l a p r o -
d u c c i ó n d e l l i n g o t e d u r a n t e es tos ú t i m o s c a t o r c e a ñ o s . 
ANOS 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
Toneladas. 
10.103.911 
10.085.634 
8.402.660 
7 .880 .081 
8 .520.540 
8.143.132 
7.312.766 
ANOS 
1897 
1896 
1895 
1894 
1893 
1892 
1891 
Toneladas. 
6.881.466 
6.372.575 
5 .464 .501 
5.3a0.03a 
4 .986.003 
4 .937 .461 
4 .641.217 
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L a p r o d u c c i ó n e n c a d a d i s t r i t o , f u é c o m o s i g u e : 
D I S T K I T O S 
Westfalia 
Siegen, Lahn y Hesse-Nassau.... 
Silesia y Pomerania . . . . 
Sajonia 
Hanover y Brunswick 
Baviera, Wutemberg· y Thimugia. 
Saar, Larralne y L u x e m b u r g c 
1904 
Toneladas. 
4 .015 .821 
587.032 
968.618 
347 635 
164.190 
4.020.645 
1990 
Tonelada?. 
3.270 373 
739 895 
847.648 
25 598 
344.012 
148 777 
3 .051 539 
Electrovías sistema «Schiemann». 
( C o n c l u s i ó n . ) 
E l m a t e r i a l m ó v i l h a s i d o e s t u d i a d o c o n m u c h o es-
m e r o , y los t i p o s d e v e h í c u l o s s o n : t r a c t o r e s ó l o c o m o -
t o r a s p a r a e l a r r a s t r e d e m e r c a n c i a s , v a g o n e s , coches 
m o t o r e s y r e m o l c a b l e s p a r a v i a j e r o s y s e r v i c i o d é m e r -
g u í a es t a l , q u e c o n s u m a n i o b r a e l c o n d u c t o r m u e v e los 
dos ejes d e l v e h í c u l o en f o r m a que^ p r o l o n g a d o s , c o n c u -
r r i r í a n e n e l c e n t r o d e l c í r c u l o q u e se t r a t a d e d e s c r i b i r . 
C a d a e je es i m p u l s a d o p o r u n e l e c t r o m o t o r d e 25 c a b a -
l l o s . C o m o se v e , t o d o e l peso d e l a l o c o m o t o r a es adhe -
r e n t e , y a s í se h a p o d i d o a r r a s t r a r , s o b r e b u e n c a m i n o , 
u n t r e n de 30 t o n e l a d a s e o n u n t r a c t o r d e seis t o n e l a d a s 
de peso . 
L a s r u e d a s l l e v a n e n e l c u b o u n a d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l 
q u e las p e r m i t e g i r a r u n a m á s q u e o t r a p a r a d e s c r i b i r 
l as c u r v a s , h a b i é n d o s e r e s u e l t o p o r p r i m e r a v e z el p r o 
b l e m a d e h a c e r g i r a r c u a t r o r u e d a s c o n dos m o t o r e s s i n 
e m p l e o de e n g r a n a j e s d i f e r e n c i a l e s . E l d i á m e t r o de las 
r u e d a s es de 90 c e n t í m e t r o s y las l l a n t a s son l i s a s , de 
a c e r o , y d e 15 c e n t í m e t r o s d e a n c h u r a . 
L o s v a g o n e s d e r e m o l q u e p a r a m e r c a n c i a s son de 
d i s t i n t o s t i p o s . E l m á s u s a d o p u e d e c a r g a r 5 .000 k i l o s 
c o n u n peso p r o p i o d e 2 . 0 0 0 . L a l o n g i t u d n o r m a l d e l 
v a g ó n es d e 4 , 6 0 m e t r o s y l a a n c h u r a m á x i m a de dos 
m e t r o s . 
E l s e m p i t e r n o p r o b l e m a de h a c e r q u e l a p i s t a s e g u i -
F i e . 3.a 
c a n c í a s sue l t a s , e q u i p a j e s , c o r r e o , e t c . , y c o c h e s - t o r r e s 
a n á l o g o s á los q u e se u s a n en los t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
p a r » e l m o n t a j e y e n t r e t e n i m i e n t o de l a l i n e a . 
E l t r a c t o r p a r a m e r c a n c í a s t i e n e u n a f o r m a e s p e c i a l 
q u e p u e d e v e r s e á l a c a b e z a d e l t r e n r e p r e s e n t a d o en l a 
figura 3.a T i e n e c i n c o m e t r o s de l o n g i t u d p o r dos d e a n -
chara, ea d e e o n s t r u c c i ó n simétrica y p u e d e m a r c h a r e n 
crolqmer sentido con sns do» troles. E l mecanismo d e 
d a p o r t odas las r u e d a s de u n m i s m o ' l ado sea u n a m i s -
m a , a u n e n c u r v a s d e m u y p o c o r a d i o , h a s i d o r e s u e l t o 
p o r S c h i e m a n n p r o v e y e n d o á c a d a e j e d e u n a l e n g ü e t a 
q u e se a c o p l a u n i é n d o l a e n c i e r t o p u n t o c o n las l e n g ü e -
tas de los o t ro s ejes ó c o n o t r a s q u e se fijan á l a s cajas 
m i s m a s d e los v a g o n e s . L a l o n g i t u d d e t o d o s estos ele-
m e n t o s g u a r d a c i e r t a r e l a c i ó n m a t e m á t i c a n e c e s a r i a 
p a r a q t w t o d o s los v a g o n e s d e s c r i b a n l a m i s m a c u r v a 
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F i a , 4.a 
c i r c u l a r . E l s i s t e m a e s t á r e p r e s e n t a d o e s q u e m á t i c a m e n -
te en l a ñ g . 4.a 
L o s coches d e v i a j e r o s p u e d e n ser l i g e r o s c o m o el 
r e p r e s e n t a d o e n l a fíg. 2.a ( n ú m e r o d e l d í a 8 ) , d e t i p o 
n o r m a l a s i m é t r i c o , c o n m o t o r d e l a n t e r o , s i m é t r i c o s e g ú n 
e l m o d e l o d e l a ñ g . 5.a, q u e es p r e c i s a i u e n t e e l d e los 
coches q u e c i r c u l a r o n e n l a E x p o s i c i ó n de T u r í n d e 1902. 
P a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c a r g a y d e s c a r g a d e 
m e r c a n c í a s n o d e b e p e r d e r s e d e v i s t a u n a d e l a s v e n t a -
j a s d e l s i s t e m a , q u e c o n s i s t e e n l a f a c i l i d a d c o n q u e l o s 
v a g o n e s d e s a c o p l a d o s d e u n t r e n p u e d e n l l e v a r s e c o n 
c a b a l l e r í a s á u n s i t i o m á s ó m e n o s l e j a n o d o n d e se h a y a 
d e h a c e r l a c a r g a ó d e s c a r g a , p u e s p a r a e l l o e s t á n espe-
c i a l m e n t e a c o n d i c i o n a d o s los v a g o n e s . 
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A s í es q u e n o h a c e n f a l t a m u e l l e s e spec i a l e s . L o s v a -
gones r e c o g e n l a c a r g a , c u a n d o se h a l l a m u y d i s t r i b u i d a , 
e n los m i s m o s e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s . 
E l c o n s u m o d e f u e r z a d e p e n d e d e l e s t ado d e l l a n u r a , 
d u r e z a y l i m p i e z a d e l c a m i n o . L o s c o n s t r u c t o r e s h a n 
d e d u c i d o de las e x p e r i e n c i a s hechas los s i g u i e n t e s c o e ñ 
c i e n t e s d e t r a c c i ó n : 
B u e n p a v i m e n t o , de p i ed ra . 20 á 25 k i l o s por t o u . 
M a l I d e m , i d 30 à 35 » » 
C a r r e t e r a e n b u e n es tado. . 20 á 30 » » 
I d e m en m a l estado 35 á 45 » » 
Caminos areuosos 60 à 100 » » 
E l c o n s u m o t o t a l d e fluido e n c a m i n o h o r i z o n t a l es 
d o b l e ó t r i p l e d e l q u e c o r r e s p o n d e á u n t r a n v í a e l é c -
t r i c o ; p e r o , e n c a m b i o , n o es m u c h o m a y o r e n i a s p e n -
d i e n t e s f u e r t e s j ó l a r g a s , y a u n p u e d e ser m e n o r , p o r q u e 
s i e n d o e l peso m u e r t o d e los v e h í c u l o s m u c h o m á s pe -
q u e ñ o e n los e l e c t r o v i a s q u e e n ios t r a n v í a s y c o n s t i t u -
y e n d o l a c a s i t o t a l i d a d d e l t r a b a j o l a p a r t e q u e co-
r r e s p o n d e á l a s r a m p a s , á l a s c u r v a s y á l a s a r r a n c a -
d a s ( p r o p o r c i o n a l e x c l u s i v a m e n t e a l peso de los v e h í c u -
l o s ) , r e s u l t a q u e l a d i f e r e n c i a e n e l peso m u e r t o p u e d e 
ò o m p é n s a r l o d e s f a v o r a b l e d e l a v í a p o r d o n d e c i r c u l a n 
u n o s y o t r o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e . 
N o es p r e c i s o s u s p e n d e r e l s e r v i c i o e n t i e m p o s d e es-
c a r c h a ó n i e v e s , p o r q u e p u e d e n u n i r s e á l a s r u e d a s m o -
t r i c e s u n a s p i e z a s t r a n s v e r s a l e s q u e se m o n t a n s o b r e l a s 
l l a n t a s ó , t a m b i é n , r u e d a s espec ia les d e n t a d a s . 
. S i l a c a p a d e n i e v e es d e p o c o espesor , p u e d e p o n e r s e 
d e l a n t e d e l c o c h e u n r o d i l l o q u e , a l se r e m p u j a d o , v a 
c o i n p r i m i e n d o l a n i e v e y h a c i e n d o paso a l coche , c u i -
d a n d o t a n s ó l o d e d i s m i n u i r u n p o c o l a c a r g a . C u a n d o 
e l "Arme d e l c a m i n o e s t é h e l a d o , p u e d e n p o n e r s e d e b a j o 
d e las r u e d a s u n o s p a t i n e s de h i e r r o ü , . a n á l o g o s á l a s 
r a s t r a s q u e s i r v e n d e f r e n o á a l g u n o s ó m n i b u s , y se d i s -
m i n u y e d e es te m o d o e l c o e f i c i e n t e d e t r a c c i ó n . 
S a n S a l v a d o r S p a u i s l i I r o n O r e Company 
l i m i t e d . — A p r o b a d o e l p r o y e c t o de obras de d o m i n i o p ú -
b l ico necesarias p a r a l a e j e c u c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de se rv ic io 
p a r t i c u l a r desde los l avade ros de L i a ñ o a l m u e l l e embarca-
dero de San S a l v a d o r ( S a u t a n d e r ) , esta C o m p a ñ í a ha sido 
a u t o r i z a d a p a r a c o n s t r u i r e l f e r r o c a r r i l c i t a d o . 
Mercados de combustibles y fletes. 
C A R B O N E S 
I n g l a t e r r a . 
E n C a r d i f í ha hab ido abundan tes demandas de A l e m a n i a 
y de B é l g i c a , pe ro la e l e v a c i ó n de los fletes ha con t r a r r e s t ado 
los efectos de esa a n i m a c i ó n en e l mercado . 
Los precios h a n s ido: 
Bes t 1 . " 13 ch . 9 p. á 14 ch . 
> 2.a 1 3 c h . Op. à 13 ch . 3 p. 
f_ E h o n d d a n ú m . 3 g r u e s o 13 ch . 9 p. à 14 ch . 0 p. 
Coque p a r a fund ic iones 18 c h . 0 p . à 18 ch. 6 p . 
> p a r a h o r n o » altos. 18 ch . 8 p. a 16 ch. 6 p. 
Todos estos precios se e n t i e n d e n f. à b . con 2 ' / , por 100 
de descuento à t r e i n t a d í a s y hay que a ñ a d i r u n c h e l i n por 
impues to de e x p o r t a c i ó n . 
U t r i l l a » . 
Precios pa ra pedidos de 10 tone ladas en ade l an t e , franco 
sobre v a g ó n en c u a l q u i e r a de las estaciones de l a l í n e a de 
Zaragoza á U t r i l l a s . 
Clases l avadas : c r i b a d o g rueso , 22,50 pesetas l a tonelada; 
g a l l e t a , 24; g r a n z a , 2 1 ; m e n u d o , 12. 
No hemos t e n i d o n o t i c i a de que h a y a n v a r i a d o los d e m á s 
precios e s p a ñ o l e s . 
A s t u r i a s . 
Cribados , 23 pesetas. - Ga l le tas , 2 2 — T o d o u n o , J8.— 
Menudo seco, 14. —Menudo p a r a f r aguas y coque, 17. —Mez-
c la pa r a gas, 18. - C o q u e m e t a l ú r g i c o , 30.— I d e m d o m é s 
t i co , 26. 
P n e r t o l l a n o . 
Grueso , 20 p e s e t a s . - C r i b a d o , 18 .—Gal le t a , 16. Grana-
d i n o , 14. — A v e l l a n a , 12 .—Menudo, 7. 
Los precios de A s t u r i a s y P u e r t o l l a n o son los cotizados 
por e l c o r r e d o r D . M a r i a n o G ó m e z , Pac i f ico , 5, M a d r i d . 
F L E T E S 
G a r r u c h a á R o t t e r d a m , v a , p o * L a u r a , 5/3 F . D . 
Ca r t agena à M a r y p o r t , v a p o r S t u a r t , 6/6 P. D . 
F o r m a n á M i d d l e s b r o u g h , v a p o r O n l o n , 5/6 F . D . 
A g u i l a s à G l a s g o w , v a p o r 1.800 toneladas , 5/6. 
Por t de Bouc á M i d d l e s b r o u g h , v a p o r l i e i d a r , 5/6. 
B i l b a o á i i o t t e r d - t m , v a p o r F o o e ñ a , 4/10 Va-
B i l b a o á B r i t o n F e r r y , vapor I r a f a l g a r , 4 /1 ' / j -
B i l b a o á G r a n g e m o u t h , v a p o r 1.300 tone ladas , 4/9. 
B i l b a o á B o u l o g u e , vapor A p o l l o , 5/1 7S-
Bi lbao á G r a n g e m o u t h , v a p o r S a n t u r c e , 4/10 Va-
B i l b a o à K o t t e r d a m , v a p o r S o m o r r o s l r o , 4/10 Va-
B i l b a o à A y r , v a p o r 1.900 toneladas , 4/9. 
F o r m a n á R o t t e r d a m , v a p o r Oc tubre , 5/6 F . D . 
A l m e r í a á H e y s h a m , v a p o r 1.550 tone ladas , 5/6. 
H u e l v a á Nantes , v a p o r 1.250 tone ladas , 7,6 F . D . 
C a r t a g e n a á M a r y p o r t , v a p o r X , 5,8 V i -
B i lbao à M i d d l e s b r o u g h , v a p o r 2.000 tone ladas , 4/6. 
B i l b a o á C a r d i t f , v a p o r 2.100 tone ladas , 3/10 V». 
H u e l v a 4 N e w Ü r l e a n s , v a p o r 4.300 toneladas , 9/. 
H o r n i l l o à M i d d l e s b r o u g h , v a p o r 3.20J t one l adas , 5/3. 
Mercados de metales y minerales. 
H i e r r o s y a ce ro s .—La s i t u a c i ó n a c t u a l de l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a i n g l e s a presen ta l a s i n g u l a r i d a d de que la de-
m a n d a de l i n g o t e s ha ced ido . m u c h o , p r o d u c i é n d o s e en los 
precios l a d e p r e s i ó n cons igu ien te , m i e n t r a s que l a demanda 
de h i e r ros y aceros l aminados e s t á sos tenida y los precios 
h a n me jo rado n u e v a m e n t e . 
M i d d l e s b r o u g h . 
G. M . B . Moldeo n ú m . 3 o L 47 ch 3 p . 
I d e m n u m . 1 o L . 49 ch . 0 p . 
Hemat i t e s n ú m e r o s mezclados 0 L . 54 ch . 3 p-
Chapa de acero p a r a buques 5 h . 17 ch . 6 p-
r £ g U l 0 Z - ¿ : • 5 L . 5 c h . 
Chapa de h i e r r o 6 L 2 ch . 6 p. 
B a r r a s de hierro 6 L i 7 C h , 6 p . 
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En Glasgow se ha co t i zado : 
N ú m e r o 1. 
Gar t she r r i e 59 ch . 0 p . 
Coltne-i 6 t ch . 6 p. 
Summei-lee 59 ch . 0 p 
Carnbroe 56 ch . 6 p. 
M/Xos W e s t Coast Besseraer 
N ú m e r o 3 
54 ch 0 p . 
54 c h . 6 p . 
54 ch . 0 p . 
53 ch . 6 p . 
. . . 57 c h . 6 
Hiuera les de h i e r r o . — E l Rub io aparece co t i zado en 
Swansea á 14 ch . 6 p . l a t one l ada ex sh ip y en M i d d l e s b r o u g h 
à 15 ch. 6 p. Se han hecho ope rac ione j 3 p. m á s bajo. 
C )b r e .—El marcado de l S t a n d i r d m . n t r S e 'i los dos p r i 
meros d í a s de la sem m a a n t e r i o r u n a flojedad que v e n c i e r o n 
f á c i l m e n t e las abundan tes ó r d e n e s de c o m p r a rea l izadas el 
m i é r c o l e s , ganando en u n d í a 20 chelines por tone ladas . 
S t a n d a r d , con tado 68- 0- 0 á 68- 2- 6 
» tres meses 78 8 9 á 68-10-0 
Bestselected 71-10 O á 72 10 0 
Elec t ro l f t i co 7 ^ 0- 0 á 73 10- 0 
Hojas L . 80- 0- 0 
Tubos (por l i b r a ) L . 0 0 10 
E l S t a n d a r d es p r e c i o ne to . Las d e m á s marcas con 3 Va 
por 100 de descuento . 
E l bronce de 1 s/g&8 peniques l a l i b r a i n g l e s a . 
E l sul fa to de cobre lo co t i zan las p r inc ipa l e s casas i n g l e -
sas de L . 22 10 à L . 23 por t o n e l a d a . 
Los minera les d e l 10 a l 25 p o r 100 aparecen cot izados 
de 12 á 13 ch. por u n i d a d e n tone lada , y l a c á s o a r a de l 65 a l 
80 por 100, de 13 ch . 7 '/2 P- à 14 ch . , t a m b i é n p o r u n i d a d en 
tonelada . 
E s t a ñ o , - A b r i ó l a semana con g r a n firmeza, m e j o r a n d o 
los precios hasta el jueves , en que c e d i e r o n a l g ú n t a n t o á 
consecuencia de haberse anunc i ado embarques de i m p o r t a n -
cia para l a qu iocena p r ó x i m a . 
.Bsí rec/ tos , con t ado L . 130 17-5 
I d e m tres meses L . 129-17 6 
I n g l é s L 130-10-0 á 131- 0-0 
Bar r i t a s L . 131- 0 0 á 132 '0-0 
Banca (en H o l a n d a ) L . 133- 0 0 
Los minera les de l 70 p o r 100 se c o t i z a n de 83 á 80 l i b r a s 
en tone lada . 
Z í u c . — G r a n p a r a l i z a c i ó n en este m e r c a d o por abstenerse 
los compradores . 
Marcas o r d i n a r i a s L . 24-10-0 à 24-15 0 
» especiales L . 24-15-0 á 25- 0-0 
Laminados L . 28- 0 0 
Los minera les con e l 50 p o r 100 se c o t i z a n en I n g l a t e r r a 
<ie L . 6 19 6 á L . 7-2 0, 
P l o m o . — H a n l l e g a d o cant idades i m p o r t a n t e s de este me-
ta l y los precios h a n cedido a l g ú n t a n t o . 
E s p a ñ o l despla tado L . 12- 5 0 á 12- 7-6. 
I n g l é s L . 12- 7 0 á 12-10-0. 
P l a t a . —Ha p e r d i d o a l g o d u r a n t e l a semana ú l t i m a . 
Oaza s t a n d a r d 28 '/,6 P-
Fina, onza i n g l e s a 30 '/4 P-
Mere r e ú n o . - S i g u e á L . 7-12-6 por frasco. 
- v , = c m u j i;ui,iz,auuuoo n. los mismos precios 
• 35 à 37 por t o n e l a d a s e g ú n c a l i d a d y p lazo de e n t r e g a . 
A n t i m o u i o . - P e s a d o y c o t i z á n d o s e á 1c 
BOLETÍN M I N E R O Y C O M E R C I A L 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publicase todos los miércoles 
S U M A R I O 
DEL PKB18HJNTB NÚMERO 
L a industria del estaño, por José Rodríguez Mourelo. 
Refrig-eracMu de la atmósfera del tdnel del Simplán. 
Determinación práctica de los minerales, por Antonio Gascón 
(continuación). 
S o c i e í l a d e S t Sociedad especial minera «El Porvenir». 
E n s a y o s de carbones m i n e r a l e s e s p a ñ o l e s : 
Cuenca de Sabero. 
L a producción del lingote en Alem nia. 
Electrovías sistema «Schiemann» (conclusión). 
F e r r o c a r r i l e s : San Salvador Spadsch Iron Ore Company 
Limited. 
Ulereados de combust ib les y fletes: Carbones: 
Inglaterra, ütrillas. Asturias. Puertollano. — Atocr. 
Mercados de meta les y minera les : Hierros y ace. 
ros.—Minerales de hierro.—Cobre. E s t a ñ o . - Z i n c . Plomo.—Pla-
ta.—Mercurio.—Antimonio. 
Sumarlo. 
Noticias: E n pro del turismo. —Los tranvías de Valencia, — 
Tipo medio del cambio.— E l protesto de letras.—Electrovías sistema 
«^chiemann». 
'^ueifos precios de suscripción. 
A ñ o ade lantado 15 pesetas. 
Semestre . . 8 
E x t r a n j e r o , a ñ o 8 5 f r a n c o » . 
isroTioiA.s 
E n pro del tur i smo.—Para f o m e n t a r en E s p a ñ a l a 
a f i c i ó n A. los via jes , y p r o : u r a r á l a vez que se est rechen 
nues t ras re lac iones con la o t r a n a c i ó n p e n i n s u l a r , se ha 
c o n s t i t u i d o en M a d r i d l a Soc iedad T o u r i n g - C l u b H i a p a n o 
P o r t u g u é s . \ 
L a J u n t a d i r e c t i v a p r o v i s i o n a l e s t á f o r m a d a p o r los s e ñ o -
res D . D a m i á n I s e r n , D . P a t r i c i o M o n t o j o , e l B a r ó n de H o r -
t e g a y D . M a r i a n o Be lmas , como Pres iden te y V i c e p r e s i d e n -
tes; Tesore ro de l a m i s m a es el Sr . Conde de C e d i l l o ; c o n t a -
dor , D . J o a q u í n L a L l a v e , y Voca les , los Sres. M a r q u é s de 
O l i v a r t , G ó m e z H e r r e r o , Sa lvadores , M e n d i z á b á l ( D . D o m i n -
go ) , C u e r v o y u n De legado por cada u n a de las dos Socieda-
des C á m a r a de Comerc io y C i r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
Secre tar io g e n e r a l es el A b o g a d o D . L u i s L e ó n 
Esta J u n t a se d i v i d i r à e n Comis iones de es tud io y de 
hacienda, de p u b l i c i d a d , de t r anspor te s por m a r y p o r t i e r r a 
y de hoteles, casinos, ba lnear ios , e tc . , p a r a e l m á s f ác i l des-
a r r o l l o y c u m p l i m i e n t o de sus fines sociales. 
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L·os t r a n v í a s de V a l e n c i a . — H * n sido a r r a n l a d o s 
p o r l a Soc iedad T h o m s o u H o u s t o n las dos C m p a a í a s de 
t r a n v í a s de V a l e n c i a , ó sean l a L i o n e s a y l a V a l e n c i a n a . 
A m b a i C o m p a ñ í a s a t r a v e s a b a n , como es sabido, u n a 
g r a v e cr i s i s que hac ia p e l i g r a r su e x i s t e n c i a , y à e l l a no se 
ha encon t r ado o t r o r e m e d i o q u e e l de l l e g a r á u n a f u s i ó n de 
las dos c o n la T h o m s o n - H o u s t o n , q u í se e n c a r g a r á de t r a n s -
f o r m a r e n e l é c t r i c a l a t r a c c i ó n de s ang re de las l ineas de l a 
Soc iedad V a l e n c i a n a . 
T r a n s c u r r i d o e l t i e m p o q u e sea necesar io p a r a l a l i q u i -
d a c i ó n de los a t rasos de l a V a l e n c i a n a , se v e r i f i c a r á l a f u s i ó n 
c o m p l e t a de los t r a n v í a s de V a l e n c i a , su sc r ib i endo las 20.000 
a l c iones que f o r m a r á n su c a p i t a l e n t r e l a T h o m s o n - H o u s t o n , 
l a L ionesa y l a V a l e n c i a n a , en par tes convenc iona l e s y a con 
ven idas . 
T i p o medio del cambio.—Por Rea l o r d e n de 15 de l 
a c t u a l se ha dec l a r ado , t e n i e n d o en cuen t a las co t izac iones 
d i a r i a s oficiales de l a p r i m e r a q u i n c e n a de l mes a c t u a l , que 
e l t i p o m e d i o d e l c a m b i o en e l i n d i c a d J pe r iodo ha sido e l de 
31,35 p o r 100, c o r r e s p o n d i e n d o , e n su consecuencia , u n a re-
d u c c i ó n de 24 p o r 100 en las l i q u i d a c i o n e s de derechos que 
pa r a su pago e n o ro se e f e c t ú e n e n las A d u a n a s d u r a n t e l a 
s egunda q u i n c e n a d e l mes de F e b r e r o c o r r i e n t e . 
l í l protesto de le tras . — L a Sala 2.a de lo c i v i l de l a 
A u d i e n c i a de M a d r i d , acaba de sen ta r u n a j u r i s p r u d e n c i a 
de v e r d a d e r o i n t e r é s . 
E l Juez del Congreso n e g ó e l despacho de u n a e j e c u c i ó n 
f u n d a d a en la l e t r a de c a m b i o , por e n t e n d e r que e l p ro tes to 
hecho a l p o r t e r o de l a casa en ausenc ia de l a cep t an t e y de 
su f a m i l i a , c o n t r a v e n i a e l a r t . 505 d e l C ó d i g o de C o m e r c i o , 
que d ice que en t a l caso d e b e n en tenderse las d i l i g e n c i a s de 
p ro tes to , con u n v e c i n o con casa a b i e r t a , c a r á c t e r que ne 
gaba .e l Juez a l p o r t e r o , p o r c reer que e l p recep to l e g a l de 
que se t r a t a se re f ie re so lamen te á los comerc i an t e s con 
casa a b i e r t a . 
L a Sa la , de acue rdo con lo sostenido en l a v i s t a por D o n 
Ra fae l Gasset, ha r evocado e l a u t o , m a n d a n d o despachar l a 
e j e c u c i ó n . 
T i e n e p o s i t i v a i m p o r t a n c i a esta j u r i s p r u d e n c i a , pues de 
p reva l ece r e l c r i t e r i o de l Juez de l Congreso de M a d r i d , se 
ocasionaba g r a v e p e r j u i c i o a l comerc io y d i f i cu l t ades á los 
N o t a r i o s . 
K l e c t r o v í a s s i s t e m a « S c U i e m a n n » . — E n e l p i e 
s e n t é n ú m e r o t e r m i n a m o s l a d e s c r i p c i ó n de este n u e v o me-
dio de t r a n s p o r t e , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a l a t i e n e 
l a casa J u a n W e u z e l y C o m p a ñ í a , b i e n conoc ida de nues t ros 
l ec to res . 
A. W. Pao le t t i 
B A R C E L O N A 
H o s p i t a l , 1 0 3 , e n t r e s u e l o 1.a 
C O M P R A de minas y de minerales de todas clases. 
Cables p lanos y redondos de a l a m b r e de acero y d e h i e r r o . 
Es tudios y presupuestos de t r a n s p o r t e s a é r e o s . 
M a t e r i a l p a r a m i n a s . 
Set/ y T{eglamenfo 
para la administración de los impuestos 
mineros. 
EDICIÓN DE BOLSILLO 
V é n d e s e en la A d m i n i s t r a c i ó n del B o l e t í n 
M i n e r o y C o m e r c i a l á u n a p e s e t a ejemplar. 
H e r m a n n Essing & 0.° 
C O L O N f A ( A L E M A N I A ) 
c o m p r a n t o d a c l a s e de m i n e r a l e s y m e t a l e s p a r a l a i n -
d u s t r i a q u í m i c a y l a s i d e r u r g i a . 
C o m e r c i a n t e s e n t o d a c l a se d e m e t a l e s y a l e a c i o n e s . 
Calyton Son & C Ld. 
LEEDS (Inglaterra) 
Gasómetros. Tanques de acero 
CONSTRUCTORES DE LOS RIAYORES DEL RIUNDO 
T e c h o s , c e r c a s 
y t o d a c l a s e de c o n s t r u c c i o n e s de acero . 
Recientemente ha u l t imado esta Casa un con-
trato impor tan te con la Compañía General de Pro-
ductos Químicos, de Gi jón . 
ARIZA Y DÍAZ 
I n g e n i e r o s de M i u a s . 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27. - NUDRlD 
Teléfono: 1 643 -Te legramas: "DIARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Consul tas , I n f o r m e s , P lanos , D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
de minas , In s t a l ac iones , T r a d u c c i o n e s t é c n i c a s , Proyec tos y 
Presupues tos .—Apl icac iones de l a e l e c t r i c i d a d . 
M A D R I D : Imprenta de B icardo Rojas , Campomanes, 8 . - T o l é f S » -
